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% V/Etnas POR WflYOB v /MENOB 
FLORENTINO GONZALEZ 
El mejor surtido en su clase de artículos impor-
tados de España y de producción nacional. 
A C E I T E S 
Puro de Oliva marca 



















L E G U M R R E S 
Garbanzos E s p a ñ o l e s 
niaica Hstrella, bolsa 1 kilo $ 1.20 
id. id. sueltos » » 0 90 
Garbanzos Chilenos.... i > 0 70 
» especiales. * » 0 50 
Porotos caballeros » 0 35 
» manteca . » »0 .35 
» pallares » » 0.45 
» triguitos » » 0 35 
» tapes . . . » » 0.15 
Arvejas enteras Chilenas » » 0.40 
» partidas » » 0 . 0 0 
Lentejas extra . » » 0 80 
» Brasil . . . »0 .00 
C A P E 
Mezcla marca Kstrella kilo $ 2 40 
Caracolillo » > 1.60 
S A R D I N A S 
Hspañolas de 160 gs . . . . SO 
i 170 » » 0 
» 200 » - 0 
, HPO . 0. 
» * x/t i*^ 0 * o 
V > 1 » , » 1 . 
Y E R B A 
La Estrella Sobonal 5 kilos $ 5. 
. . . . 2 » . 2 . 
. . . . 1 * » 1 
Maragato 1 » » 0 
A P E R I T I V O S 
Hespcridina botella » 2. 
Fineral . . . , 3 , 
Kalisay » » 2 
V E R M O U T H 
Cin/.ano 
C O G N A C 
Marca Estrella botella $ 3. 
Otar Dupuy » » 4 
Martell » 7 
Domecq 3 cepas » » 7 . 
C H A M P A G N E S 
Moet Chandon .. bot. $ 6. 



















L e o n e s e s : 
Si Vds. no están satisfechos con los artículos y precios 
de su proveedor; soliciten el catálogo mensual de esta casa 
y en él encontrarán lo que necesite a precios razonables. 
Se entrega gratis a domicil io. 
S a l t a 1 3 3 3 y C o c h a b a m b a 1 2 0 1 
Telé fonos : Buen Orden 
1 8 3 6 
3 6 4 0 
B U E N O S A I R E S 
¿Quiere Vd tomar algo 
bueno en aperitivos, cho-
colates y refrescos im-
portados? 
V ¿ i y £ i , » o a , 
"LA SARMIENTO" 
Tomás y Justo González 
— B m é . M I T R E 1012 — 
V n o s a l d r á d e f r a u d a d o 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
P o d e r e s p a r a c o m p r a r , 
vender , h ipo tecar , can-
c e l a r , p a r a a suntos de 
q u i n t a s , c o n t r a e r m a -
t r imon ios , c u e s t i o n e s 
j u d i c i a l e s , v e n i a s p a r a 
e m b a r c a r , e s c r i t u r a s de 
c o m p r a - v e n t a , hipote-
cas , e t c . ; . ; : : 
I D A V I D Q I L F A L A C I 0 5 
ESCRIBANO PUBLICO 
Avenida de Mayo 676 
U. T. 3094. Atenida 
M M ítííu y E l a i t t n a | H o t e l (le T o m á s T i l l u e n o a s 
1 . 4 V A S C O ^ I A 
Se encarda de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles * 
I Salta 1806 y 1810 y O'Brien 1196 Buenos Aires 
U. T. 3031, BUEN ORDEN 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Hspecialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
II. Telet. 2 0 7 » , Kivwdavi» 
C E R R I T O 147 Buenos Aires 
H Con su nuevo ensanche la casa cuenta con 
mayores comodidades para familias 
y hombres solos 
> Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
Precio» couTeucionaU'S 
No oonfunda con otra del miaino nombre 
Fijanr birn en la calle SAI TA \m y ü'SKIÍN 11% 
Recomendamos los \ 
famosos vinos 
" R O D R I G U E Z " 
O r g u l l o ci© la, prodLTJ-CGión. 
A rgen t i na , 
Pureza y eal idad 
U u i ó u T e l é f . 9 0 8 » , Mi tre 
S E R E P A R T E A DOMICILIO 
/ ^ 1 
PROFESOR DE VtOLIN 
Da lecciones en el Conservatorio D'Andrea, 
CANGALLO 1741 y en su domicilio particular 
SARMIENTO 1528 - Primer piso 
J B ü p a ñ a j R i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 m/n Reservas $ 1 839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2 685 504 m/n 
****** J 
< O M l* A \ I i F t C O V K K I k O K A 
1» K I, K < II F, K I A K : L A V I C T O R I A 
— Se reparte leche a las lecherías dos veces al día — 
Leche Pasteurizada e Higienizada — Manteca y crema 
Repartidor Nos. 94 y 95: ADRIANO FERNANDEZ 
Usina: ENTRE RIOS 2036 U. Teléf. 2752. B. Orden 
L 
00 
S A N T I A G O L A G O 
SÜIPACHA 740 U. T. 41-0368, Plaza 
BUENOS AIRES 
Representante e Importador 
DE — 
Productos españoles de la 
Rivera del Bierzo. Ponfe-
rrada (León). Mateo Garza 
números 29 y 31. : : : 
Depositario exclusivo de los productos j 
------W-r.--
" A L F A O C M e " 
Sidra Champagne y : : : J 
: : Conservas de Pescados | 
Fátor-ica-s e n í 
CANDAS (Asturias) y VIGO (Galicia) — í 
? 
L E O N E S E S 
Si queréis tomar en las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo, un exquisito 
vino de vuestra provincia, lo encon-
trareis en la Despensa =— 
^ L A E S T R E L L A E S P A Ñ O L A " 
SALTA 1333 y COCHABAMBA 1201 
Marcas ORO del SIL I M P O R T A D O R 
I : y OJO de GALLO : S A N T I A G O L A G O ^ 
CAMISERIA 
S O M B R E R E R I A 




Gran surtido en 
Art ícu los para 
Viaje y Sport 
N.0 2771 — S 3 . ^ 0 N.0 2774 — S 3 . — 
N." 2766 S ¿ l — N.o 2768 — ^ s o 
N.o 2769 — S 7 " . ^ N.0 2767 - j$ E > . ^ 
NOTA.-10 0 / 0 de descuento a los socios de este Centro. 
A ñ o V Buenos Ai res , N o v i e m b r e de 1923 N.« 46 
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
de A y u d a M u t u a , Recreo e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a : H U M B E R T O 1462 - Unión Teléf . Buen Orden 5595 
No se devuelven ios originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto I. 1462. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
19 Noviembre de 1922 
Dr. Don MATIAS ALONSO CRIADO 
t EN MONTEVIDEO 
F*rimor* B-niver*sa.rio 
No es tarea d i f i c i l hacer mi a r t í c u l o 
nec ro lóg ico cuando la. persona ;i cuya 
memoria so dedica es solamente, para 
nosotros, un hombre i lustre ; sus mismos 
m é r i t o s nos da r í an loma amplio para 
elogiarlo y l lenar varias columnas. Lo 
difíci l es hacer l a apo log í a de una. per-
sona, que une a su talento, a^  su boiir 
dad, a su inmoDsa labor "de "hombre 
activo, su ca r iño per lodo lo nuestro, 
sus atenciones p á r a nosotros, nuestro 
respeto para su persona, nuestra admi-
r a c i ó n por su obra. 
Todos los elogios nos pa rocc rúm inex-
presivos, todos los calif icativos insu-
ncicntes si hubiera de ser nuestro afec-
to quien nos dictara, a l describir l a 
inmensa obra del Dr. D. M a t í a s Alonso 
Criado. 
Doce meses han pasado desde que la 
infausta, noticia del fal lecimiento de 
nuestro querido Presidente dé Honor, 
l legó inesperadamente y si la distancia 
no nos p e r m i t i ó t r ibu ta r l e el homenaje 
postrero a c o m p a ñ á n d o l o a su ú l t i m a 
morada y nuestros delegados Sres. RtO-
berto Cornejo y Benigno Bachiller, l le-
garon a Montevideo después del sepe-
l io , no por eso dejaron de cumpl i r los 
deberes de su r e p r e s e n t a c i ó n y acom-
p a ñ a d o s por la desolada fami l i a v a l -
gunos amigos depositaron sobre su tum-
ba una. hermosa corona de flores, ofren-
da (leí Centro Región Leonesa, :i su 
pr imer Presidente de Honor, y el señor 
bachil ler con frase galana rezó la. 
o rac ión de nuestro afecto en sentido 
discurso, ú l t i m o adiós a l digno cOntev 
r r áneo que dejó entre nosotros un vacio 
imposible de llenar. 
F u é el Dr. Alonso Criado el miembro 
más descollante de la colect ividad y 
de él dijeron los Sres. Walls y Mora-
gue l : «Casi podemos decir que1 es la 
pr imera mentalidad e s p a ñ o l a del E ío 
de la Pla ta», y a fe que no t e n í a n por 
qué temer equivocarse a l hacer esa. afir-
mac ión , si ha de medirse la menta-
lidad por la producción , pues es d i -
fícil que su obra pueda ser superada 
n i en calidad, ni en variedad y can-
1 idad. 
Hacer una descr ipc ión de la obra, 
realizada por tan i lustre leonés se r ía 
ardua- tarea, y, como ya lo hemos hecho 
en nuestra Revista con diversos mo t i -
vos, nos l imitaremos a referirnos a una 
do las manifestaciones de su menta-
l idad v su esfuerzo en la obra, m á s h.u-
mana (pie un españo l puede intentar 
en tierras de Amér ica . 
' E l Dr. Alonso Criado dejó pruebas 
evidentes de se inmensa cultura, de la. 
variedad de sus conocimientos y de la 
potencialidad de su talento portentoso 
en l ibros y folletos, discursos y confe-
rencias : pero su obra m á s grande, m á s 
humanitaria, y que es posible que sea. 
la menos conocida porque no es de esas 
obras que a l escribirse graban la l u -
minosidad cerebral de su autor, es l a 
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do con fraternidad Hispano-Americana, 
la obra de acercamiento de l a madre 
patria y Las l i i j n ^ de ayer; hermanasi 
de l ioy, en la que nuestro l lorado Pre-
sidente puso iodo su talento de Dip lo-
má t i co , lodo su ontusiasmo de e.spa-
fiol. todo sn corazón dr honibre bueno. 
NinguD os paño l n i americano lia con-
t r ibu ido tanto al mutuo conocimiento 
En su larga a c t u a c i ó n en los consú la -
dos del Paraguay, Chile y Ecuador, no 
despe rd i c ió ocasión de poner un ¡tmevo 
j a l ó n en l a obra a que dedicaba su amo-
roso esfuerzo. 
Así. presenta en l a expos ic ión de Bar-
celona, un mapa, 'el m á s completo, de 
la Repúbl ica del Paraguay, que le fué 
premiado, y en una serie de con le re to-
cias desvanece errores y da a conocinr 
la, verdad respecto de aquel pa í s . 
Mas barde consigue VLel gobierno 
r n i i í u a y o que condenando una deuda 
y devolviendo unos trofeos se olvido 
una guerra fratricida y puedan mirarse 
sin recelo dos puéblos l i en nanos. 
E n 1900 vuelve a representar a l Para-
guay en e l Congreso "Hispano de Ma-
d r i d donde fué n é m b n a d o Presidente 
Honorario. 
En 1911 representa a la Repúbl ica 
del Ecuador en el Congreso Postal Sud-
americano, y en el Congreso Agrícola 
de Montevideo de 1913 v en el de Ar -
quitectura, de 1920, t a m b i é n r e p r e s e n t ó 
a l mismo pa í s . 
En 1912, /asist ió al Congreso de Ju-
risconsultos que se ce lebró en Río de 
Janeiro para la codif icación del dere-
cho internaciona I . 
L a variedad de representaciones que 
ha asumido i&s asombrosa y en todas 
y cada una de ellas puso esa e levación 
de miras que le era e a r a c t e r í s t i c a , dan-
do pruebas 'de su amplio conocimiento 
de cada asunto. 
E n Madr id , en el Congreso liispa.no-
Americano, el a ñ o 1900. representando 
al Paraguay, fué nombrado Presidente. 
Un, ¡año de spués representa a l Ateneo 
Paraguayo en e l Congreso Latino-Ame-
ricano de Montevideo. 
E l Senador le n o m b r ó su represen-
tanlo en Montevideo con mot ivo del 
Congreso Agrícola de 1913 y ya lo l ia-
hía, sido del mismo país en el Congreso 
Postal Sud-Americano y volvió a ser 
su representante en el de Arqui tectura 
de 1920. y en Río de Janeiro en el 
Congreso de Jurisconsultos ¡para codi-
ficación del Derecho Internacional Pr i -
vado. 
Eú el u l t i m o Congreso Postal Un i -
versal celebrado en Madr id , t o m ó par-
te a c t i v í s i m a representando a l a Re-
públ ica del Paraguay. 
En el banquete con (pie los residentes 
aspañoles obsequiaron a la Infanta Doña. 
Isabel durante csu permanencia en Bue-
nos Aires, representando a l Rey Alfonso, 
en e l Centenario Argentino, banquete 
que se real i/ó en el Club Ks pañol, a-
pesai" del acuerdo de no pronunciar 
discursos, nuestro l lorado Presidente no 
quiso perder ¡una, t a l oportunidad y ee 
l evan tó a •saludar a la. digna represen-
tante, en isu cal idad de e spaño l de ína-
ciiniento y americano do adopc ión y 
en un discurso sencillo y elocuente, co-
mo todos los suyos, c a n t ó un b imno 
a, la raza y a la fraternidad de los 
pueblos de habla y alma española., que 
fué contestado por e l Embajador extra-
ordinar io Sr. Pérez Caballero, no rega-
teando, elogios a su persona y a su 
ob'ra de Hispano-americani.smo. 
As i s t ió t a m b i é n a l Centenario de las 
Cortes de Cádiz en 1912. a l de l a I n -
dependencia Argentina en 1916, al Con-
greso del Niño y de la Histor ia fen 
Buenos Aires, re presen mudo unas ve-
ces a una. y otras a otra, nac ión ame-
ticana, contribuyendo a estrechar víncu-
los entre los pueblos de és t e continente 
con su valioso esfuerzo. 
Su c a r i ñ o a la t ierra que lo vi ó nacer 
le inc l inó siempre a, realizar estudios 
h i s tó r i cos de todo aquello que a ella 
so refer ía , pero dedicó preferentemente 
su a t e n c i ó n a la obra de los maragatos 
en Amér ica y de sus laboriosas inves-
tigaciones, será testigo tangible un l i -
bro que dejó i néd i to y sus amantes 
Hijos piensan publicar en su memoria. 
Ot ra prueba do su afecto por la t ie-
r ra maragata fué el babor obtenido del 
Ayuntamiento de Astorga q u é cien omi-
nara a una de sus calles San J o s é de 
Mayo, nombre del mismo pueblo Orien-
t a l fundado por niara gafos que tam-
bién ded icó una, calle a Astorga, capi-
t a l de los maragatos. 
Y en tanto que su fama de hábi l 
d i p l o m á t i c o cruza, las fronteras, para 
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solaz do su e sp í r i t u , runda bibliotecas 
y dianos, reparte sus horas de ocio 
entro el ImFete y su qu in ta del Ar royo 
Migúele te (ioude p lá i i t a á rbo les , ensa-
ya injertos y toda clase de productos 
de bioHicultura, y llega a haber de su 
granja un modelo y sus frutos obtienen 
premios en las exposiciones. 
Preside soeiedades y consigue qur en 
Montevideo, donde reside, le conside-
ren de aquella ciudad, mientras (/hile 
lo considera, chileno y el Paraguay lo 
nombra su h i jo adoptivo' y E s p a ñ a no 
renuncia, a ser su patr ia. 
Los que hemos nacido en l a capifal 
de los maragatos, no recordamos, aun-
que nos remontemos a nuestra, lejana 
infancia, liuber oído referir n i n g ú n he-
cho en que se hiciera referencia a. los 
que buscando mayor horizonte para su 
trabajo o mejor m e d i ó de satisfacer 
ambiciones, se d i r ig ian a la p ród iga 
America, sin (pie se mezclara, el nom-
bro de D. Ma l ¡as. 
Don Maiias . en la mente de los as-
t o r é a n o s , m á s que un nombre era un 
s ímbolo que se rv í a unas veces como 
ejemplo de constancia, otras para es-
t í m u l o de t imoratos, como modelo de 
energ ía , y hasta, a veces, era esgrimido 
por los padres como un arma tremenda, 
el hombre venerable: «Mira come te 
portas, a l l á e s t á Don M a t í a s \ decian 
amenazando a sus hijos con l a atroz 
vergüenza, de quedar mal a los ojos del 
i lus t re paisano, a l despedirse de ellos 
cuando, les daban sus ú l t i m o s consejos. 
Aquellos paisanos nuestros, tan res-
petuosos con los á g e n o s t í t u l o s , no en-
contraban censurable prescindir del que 
t e n í a e l Dr . Alonso Criado, al nom-
brarlo, porque estaba, m á s cerca de su 
co razón que de su respeto. 
T a m b i é n a nosotros, cuando próxi -
mos a dejar1 e l querido t e r r u ñ o reci-
b í amos las ú l t i m a s caricias con los úl-
t imos consejos nos tocó o i r el nombre 
de D. M a t í a s citado como modelo de 
grandeza de alma y honradez acriso-
lada, por quien estimaba esas cualida-
des como e l mejor pa t r imonio humano 
y como en un sueño , recordamos ha-
berlo oído referir las luchas sosteni-
das con su progenitor, nuestro abuelo, 
para, que consintiera en permi t i r su ve-
n ida a la. Argentina con un grupo de 
muchachos, que aprovechando un viaje 
del Dr . Alonso Criado a la pa t r ia chica 
(el pr imero que real izó) , emigraban con 
el corazón liono de ilusiones y espe-
ranzas: citaba nombres qwo se han ido. 
1c*"? más. de nuestra memoria, lo que 
ÍM» podemos olvidar, es La melanco l ía 
que ponía, en sus palabras ai lamentar 
e l no haber realizado un viaje con él. 
que. t a l vez, so urdía y quién sabe si su 
pena mayor no sería la de no haber 
podid o a c o m p a ñ a r ai ibis t re con te r rá -
neo cuyo nombre pronunciaba con tanto 
respeto.. . 
Nosotros hemos fi nido más suerte que 
él, nos ha sido dado estrechar la mano 
leal y escuchar las frases de al ieuio 
del i lus t re varón y liemos sentido en 
derredor nuestro la ¡nfluencia de su 
alma, m a g n á n i m a y las bendiciones de 
los favorecidos por su inagotable ca-
r idad. 
Sirvan estas l íneas , indignas de su 
persona, pero sentidas y sinceras, como 
t r i b u t o do a d m i r a c i ó n y homenaje de 
nuestro afecto en e l primer aniversa-
r io de su fallecimiento^ a nuestro p r i -
mer Presidente Honorario, cuyo recuer-
do vivará unido eternamente a l Centro 
Región Leonesa, y en nuestros corazones. 
L. V m NA N 1) E Z RO MANO. 
o [ | o 
Ecos de las úl t imas fiestas 
El te en honor de D. Jenaro García 
F u é . una fiesta s i m p á t i c a que cons-
t i t u y ó todo un éx i to por la selección de 
la concurrencia, como por el ambiente 
de s impát ica , familiaridad en que se ha 
rea lizado. 
Las s impa t í a s , bien ganadas, de que 
u'oza. el obsequiado entie nuestra co-
lectividad, contribuyeron, sin duda, al 
éx i to de la, fiesta, que dejó un g r a t í -
simo ¡recuerdo a los concurrentes. 
En el momento oportuno l a señori ta 
Llora Alvaro/., s i m p a t i q u í s i m a secreta-
r ia de la C. dé 1).. a qu ién se h a b í a 
encomendado el ofreciminUo del acto, 
so levan tó , v con La galanura que le es 
c a r a c t e r í s t i c a y e l acento castizo, i n -
nato en ella, dijo, d i r ig iéndose a don 
(ienaro. lo siguiente: 
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Señor : 
rocas veces se dará el caso do una 
colectividad que so sienta- obligada a 
domoslrar su agradecimiento rindiendo 
homenaje a- uno de sus miembros, sin 
que influyan poderosamente en esa de-
terminación las s i m p a t í a s que despier-
i a n las almas nobles 'y buenas con el 
t r a to personal. 
Grandes tienen que sor los m é r i t o s 
del así homenajeado y gránete el apre-
cio de sus virtudes por los suyos, pues 
es condic ión humana, aceptar los be-
neficios sin mirar su origen y si a l -
guien se para a examinar la causa que 
los produce no suele ser por desgracia 
para aumentar, sino para disminuir la 
nobleza del hecho. 
Cabe hoy a.l «Centro Región Leonesa» 
el al to honor de "ser actor en uno de] 
esos extraordinarios casos a. que aludo, 
y es en este h i s t ó r i c o momento que 
rinde justo homenaje a quien por sus 
múl t ip l e s ocupaciones y por el medio 
en que desarrolla, sus actividades, se 
ve obligado a v i v i r en cierto modo, 
alejado de nosotros, a t a l punto que, 
exceptuando un corto n ú m e r o de soi-
cios, el Centro sabe del. festejado por-
que su nombre es honrosamente cono-
cido élitro los españoles de l a Argen-
t ina, y por los mú l t i p l e s beneficios que 
de él ha recibido. 
Pero es que estos beneficios llevan 
un c a r á c t e r t a l .de: des.inf erés ; revelan 
un tan' acendrado c a r i ñ o por nuesl ras 
cosas, pregonaDK!o por su expontanei-
dad, que fueron concebidos por un ce-
rebro e spaño l y sentidas por un corazón 
leonés , que las s i m p a t í a s de que ha-
blaba-, no han necesitado del t ra to per-
sonal para hacer presa en nuestros co-
razones y el nombre GENARO GARCIA 
es pronunciado por nuestros labios con 
todo el ca r iño , con todo el respeto 
que ponemos en lo que. a d e m á s de sor 
nuestro, se destaca, por sus relevantes 
virtudes. 
Y a q u í nos tiene, señor , t a l como 
somos, y n'ota. que no queremos ser 
de otra, manera. No hacemos ostenfa-
ción de grandezas y ponemos todo nues-
t ro empeño en inspirar ca r iño y con-
fianza a los nuestros para que a nos-
otros se acerquen. Somos los mismos 
que nst-ed dejó en el querido t e r r u ñ o ; 
conservamos aquella serenidad que i m -
p r i m i ó en nuestro e s p í r i t u el majes-
tuoso panorama de nuestras m o n t a ñ a s ; 
la templada a legr ía que nos comuni-
caron nuestras floridas vegas; l a pu-
reza de ideales que concebimos ante 
las nieves de nuestros inviernos y las 
claras aguas de nuestros r í o s ; l a sen-
cillez de costumbres que nos legaron 
nuestros mayores y aquel a l to concepto 
del deber que nos seña ló nuestro h é r o e 
desdi» los muros de Tar i ja . 
E s t á Vd. , pues, entre los suyos y son 
m i l trescientos leoneses que por mi me-
d iac ión le ofrecen a V d . el m á s entu-
siasta de los aplausos y el m á s c a r i -
ñ os o d e 1 os sal udos, . . 
Acallados los aplausos con que el pú-
blico p remió el bello y conceptuosa dis-
curso de la gent i l secretaria., se levan-
tó don Genaro Garc ía siendo saludado 
por una nutr ida salva de aplausos. Con 
frase cor roe t í s ima y un absoluto do-
minio de la s i tuac ión , improv isó un 
hermoso discurso, en que tuvo fra-ses 
de elogio^ de agradecimiento, para la. 
C. de I ) . ; de aliento para las demá s 
comisiones, reafirmando su fe en los 
altos destinos del Centro Región Leo-
nesaf y a u g u r á n d o l e un br i l l an t í s imo ' por-
venir. Abogó por l a un ión de torios los 
leoneses, por la fusión de las fuerzas 
y energ ías de ta colectividad, a fin de 
trabajar unidos todos por la. conquistar 
de nuestros ideales, diciendo que en la 
pa t r ia lejana, é e esperaba) mucho bue-
no de nosotros, y que no deb íamos de-
fraudar aquellas l e g í t i m a s esperanzas. 
Agradec ió el homenaje a l a concu-
rrencia en que di jo aceptaba., 'no por 
merecerlo, sino por venir de quien venía. 
Terminada l a br i l lante improv i s ac ión 
y los aplausos del públ ico , que los t r i -
b u t ó ca lu ros í s imos , se l e v a n t ó don San-
tiago Criado Alonso y con la fe y entu-
siasmo que pone en todos los asuntos 
del Centro, en una 'elocuente improv i - , 
sación, e n u m e r ó los mér i tos de don. Ge-
naro, el ca r iño que había demostrado 
a la. i n s t i t u c i ó n y su patr iot ismo ejem-
plar. Hizo votos por l a prosperidad del 
Centro, por el é x i t o de las fiestas fa-
miliares, elogiando de paso a la C. de 
llamas por sus trabajos en beneficio de 
la Asociac ión. A l f ina l fué muy aplau-
dido y fel ici tado. 
Siguió un animado 'baile, hasta bien 
entrada la noche. 
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N O T A : A l levantar los manteles, de-
hajo do IUI;I taza, se ha l ló un ohiequje 
por quinionlos pesos a beneficio del 
Centro. Como la firma eria muy pare-
cida ;Í la dé un caballero leonés que 
tuvo anteriormente un rasg^o semejaute. 
no se quiso entrar en averig^uaciomes. 
La ('. de D. cobró el cheque e ingresó 
La cantidad on la. caja social, < ncur-
gándoüos que le d ié ramos las gracias 
désele oslas col un mas. 
• (i racias. pues 1 
o [ j o 
DE SENTIDO COMUN 
Decíame no ha mucho un buen nm-
chacho, de esos que éscribfjn Cristo eon 
Z y caracoles con Z : 
- ¿ P a r a qué sirve la «iramál ica .' 
Miré sus flamantes cadena y reloj de 
oro ; sus dedos aprisionados por anillos 
del mismo gaota.l. relampagueantes de 
preciosas piedras; su alf i ler de corbata, 
no menos rico y ostentoso; su indu-
mentaria 1 oda de moderno Creso y su 
acicalada cara de S a r d a n á p a l o satisfe-
cho. Acordeme de su siempre repleta 
billetera v reflexionando sobre los com-
plicados eá leu los que me veo obliga-do 
éi liacer para dec id i r íne a gastar un 
I eso, le r ep l iqué : 
Tues tienes razón, chico, ¿paré qué 
dialdos servirá la g r a m á t i c a ? 
Lo que yo d igo: poco importa cómo 
se digan las cosas, la cues t ión es de-
cirlas Y después basta el sentido co-
mún para entenderlas. ¿No estoy efi 
lo c ie r to í 
—Sí. hombre, s í : l a n í o vale tener 
vastos conocimientos cólno conóei inien-
bos bastos; un hombre errado o herra-
do; un hasta luego o asta, la t uya ; 
un bipó rico o un rico tipo, etc., pero 
¿a q u é viene ahora eso y a qué ese 
tono de protesta? 
—Pues a un;i pavada de ba breas;! . 
Fijate che; pu0s no asegura <[ne. según 
un a r t í c u l o del digesto municipal , los 
muertos pueden sol ic i tar que se les que-
me! Aquí traigo el recorte. Yo no' sé 
si el a r t í c u l o es ta rá de acuerdo eon la 
g r a m á t i c a , pero para comprenderlo bas-
ta,... 
—Sí, ya sé. el sentido coim'm. pero 
véanlos lo que dice: 
«Art ículo 2822. Todo el que, después 
de su CaUecimiento, desee ser eremado. 
puede eonipareeer ante el director del 
erema.torio y previa jus t i f i cac ión de su 
identidad, suscribir una dec la rac ión , a 
presencia de dos testigos, en la que 
deje expresado tal deseo, a dicho tes-
t imonio deberá agregarse una fotogra-
fía e impres ión d ig i t a l del recurrente .» 
; Diablo, esto es soberbio'! 
— I Ver da, c h é . Y todavía se atreve 
«La Prensa a macanear sobre si los 
testigos tienen que estar incluidos o 
no entre los e-remad os y que por la, 
jus t i f i cac ión de identidad está previsto 
el case de un cadáve r de mala IV que 
pretenda, chamuscar a otro muerto, Co-
mo si no bastara el sentido común; . , . 
-¡.la. ja . j a l ¡Muy gracioso, gracio-
s í s imo ! 
Kso. eso mismo hice yo cua.udo lo 
leí. re í rme de ba Prensa.. ¡ja. ja, j a l 
No hombre, QO, si yo no mi" rio do 
ba. Prensa . 
— ¡ E h ! 
.Me río del a r t í c u l o 2322 y me r i o . , , 
de t í . 
—¡ C ó m o ! 
Me rio v tío debiera re í rme, de tu 
candidez al suponer que todos disfru-
tamos de la misma cantidad de sentido 
c o m ú n que tú . 
' — ¡ O y e ! 
—No te amosques y escucha. C o m ú n 
quiero decir que no siendo pr iva t ivo 
do uno solo, pertenece a varios o a 
todos, y es salado que las cosas (pie 
debieran ser de todos, son. en realidad, 
acaparadas por unos pocos dejando a 
los d e m á s á la luna de Valencia. Kso 
mismo | asa con r\ sentido c o m ú n v 
de a h í que so asegure que es el menos 
común de los sentidos. Además , como 
no se vende en el mercado v no es 
dinero n i cosa, que lo valga, uq es 
racil proveerse de él como tu provees 
tu billetera. 
— ¿Quer rás decir que y o . . . 
—No hombre, no, pero si digo que 
eres un acaparador, y ya que nadas 
en la abundancia, debiera bastarte el 
;e aparamiento del dinero y dejar el sen-
tido común para los chicos1 de ba 
Prensa.' y para los que no tenemos un 
cent avo. 
—No le entiendo. Kn resumen. ; t ú 
q u é opinas? 
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—Fncs opino que la g r a m á t i c a sirve 
en esc caso par t icular para resucitar 
muertos, y 011 general, para, qu i ta r e l 
sentidc comúD a los «vivos». C o n que 
búscame otra, cosa que posea tales vir -
i lides. 
CÍEGrECETA. 
— o [ - ] o — ; 
UNA OPINION COMO HAY MUCHAS 
A los socios del Centro Región 
Leonesa»: 
Este a r t í c u l o no tiene ta pretei is ióu 
de bonseguir que haga todo lo que 
en él se indica, sin ó simplemente aque-
l l o que1 las anloridadcs del Centro, apo-
yadas por la opinión de los socios, crean 
conveniente. 
.ne seguido con placer- las evoluciones 
de toda- índole operadas en nuesrra 
Casa Social, desde su compra : he visto 
embaldosar un p a t í o ; adornar otro con 
macetas: deshacer (alnques para cons-
f ru i r un saloncito: embellecer liabita-
ciones, decorarlas, proveerlas de i l u m i -
n a c i ó n : com] rar piano, sillas, armarios, 
sillones, mesas, etc., y en lodo esto :no 
he visto más que car iño , ca r iño intenso 
de parte de |o> socios al Centro, v 
entusiasmo en los proponentes de toda 
adquis ic ión , de toda mejora. 
l ie oído emi t i r su opinión a muclins 
socios sobre lo que podría hacerse en 
y con nuestra Casa Social ; he visto 
dibujados muchos planos; me han ha-
Mado de variados proycelos. todos ellos 
nacidos del amor al Cerd.ro. v por é;SO 
uo me he e x t r a ñ a d o de nada. Lo ñnico 
(pie me ha llamado la a t enc ión es la. 
cantidad de agrimensores. Nunca creí 
que en Questra Sociedad hubiese tanto 
agrimensor. Porque, ¡ cu idado (pie sé 
lian nndidM y nnecd ido las dimensiones 
de la. finca i Unos miden los. pal ios; 
otros el s a l ó n : estos la cocina; aque-
llos la azotea; y al rato otros socios 
vuelven a. medir la azotea, y la cocina., 
y e l salón y los patios: y a l día si-
guiente otros entusiastas vuelven a me-
d i r lo ya na dido y desde (pie se com-
p r ó l a casa, se es tán midiendo las de-
pendencias. Muchos, a fa l ta de metro 
o c e n t í m e t r o , miden con pasos, v a l -
gunas veces me he sonre ído , porque., 
mientras uno medía el ancho, otro ve-
nía, midiendo el largo y se topaban en 
el camino. 
Bueno, esto de «pie otros midan to-
do lo que quieran, no tendr ía nada de 
par t icular : lo que es extraordinario es 
qué yo. que me he sonreído, de los me-
didores» (rió sé si por mi metismo). 
he ca ído en la misma rutina'.. Con la 
part icular idad de que yo he medido, 
no solamente las habitaciones, los pa-
tios y todo, sino hasta lo inmensura -• 
ble; pues he medido la a tmósfe ra del 
Centro: y si no. ah í está la pruebe, 
en el grabado. 
Que me perdonen mis consocios cons-
tructores o arquitectos, pues, aunque yo 
no las Veo, tiene que haber faltas en 
el dibujo, ya. sea en las medidas o en 
el trazado de las l íneas . Pero ah í está 
mi ca r iño al ( 'entro; él es el culpable-
de todo. 
El grabado adjunto representa lo que 
ser ía mi opinión, que como asociado, 
es una de tantas opiniones". Ks decir, 
es el reflejo de mi anhelo: Id que de-
searía, que fuese nuestra Casa Social: 
CN TALA 1S() LEONES LN LA AR 
G E N T I N A . 
¿Qué otro proyecto puede presenlarse 
más económico, que reúna dentro de 
la ('asa Social más comodidades y me-
jor repartidas? No es esto el ••máxi-
mum de obras en el m í n i m u m de si-
t io. ' Xo es esto implantar las verda-
deras Puentes de ingresos para que la 
Asociación cumpla sus compromisos f i -
nancieros y ponga en prác t ica los fines 
para que fué creada, cuales son: Ayuda 
mutua, recreo © ins t rucc ión física, mo-
ral y a r t í s t i c a ? ; Xo se satisfacen dé-
osla manera los deseos de todos los 
asociados ? 
Que hablen sino, la I I . C. 1). en su 
Director io; o3 Secretario v empleados 
en su despacho; los cultores del espí-
r i tu desde su atalaya la Biblioteca; los 
•.billaristas : los bailarines; los orfeo-
nistas; los actores v actrices: los bnf-
felistas : los jugadores de bolos v los 
ignorados pelotaris leoneses, l ' a r éceme 
ver o todos ocupados en el engran-
decimiento de! Cmitro. incluso a las 
s eño ra s y los niños (pues, aunque en H 
plano no es tán marcados), t ambién es-
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l(;s l i rncu su ai'oiKM'o y a^JIQUas su 
•:c;i.ij('li;t de i c i m i s : esto i i l t imo es aria 
SOirpresa que reservo ])nr;i otra opoi'tu-
a idad; para llevarlo a cabó QO éñ ne-
cesario más . sino que la s impá t i ca í1'»-
misión de Dantas ponga on juegO su 
férrea voluntad, como si se l r a í ase de 
coaiprar un piano. 
Volvamos sobre el dibujo. Ks chico 
el s a l ó n : es cliicn el «buffet . supongo 
<|iie d i rán algunos socios, V yo digo: 
no es cliico. ívn el salón c.-den veitlte 
filas de doce sidas, que hacen 240 
[ lateas v que un pasillo anclio, donde 
pueden estar derechos más de sesenta 
esprct adores. Ese (bitlfél y los bi l la-
res es más gi'ande qü© inúcllísinios ca-
fés con puerta a l a calle. Querer con.^-
t ru i r comodidades para mi l quinientos 
asociados, como si fuéramos cinco m i l . 
se Mama delir io de grandezas, llagamos 
comodidas para los pocos; (Miando sea-
mos muchos V las necesidades del Cen-
tro sean mayores, t ámb ién serán u i ; i -
yores los recursos, l'ero. en fin. si la. 
afluencia a las fiestas fuera tan gran-
de, que se llenase toda la p lañ ía barja 
(¡oh i l u s i ó n a h í está, la azotea, esia 
amplia, azotea, que con muy poco gas-
lo puede convertirse en una. hermosa, 
l erra/.a. 
R é s t a m e ahora Imeer notar las ven-
tajas de esle a ul e| rovecl o sobre sus 
Similares, Ku primer lugar está cusi 
lodo hecho: no hav itiás que hnantar 
la. parte cruzada con pared medianera, 
y las parles rayadas, con tabique de un 
la.dri i lo: total una insignif icancia; fue-
f'a. de e.sio y deshacer la pared que a.ho-
i'a. hace chico el salón, lodo lo d e m á s 
('siú construido. Kl lecho de los bi l la-
'"es puede facerse con vidr io o con cinc, 
(•orno convenga. 
De estai forma, disponemos de un am-
plio y bonito v e s t í b u l o ; uu guardarropa 
de cnhallero- cómodo y en lugar apro-
piado; un guardarropa de señoras am-
plio y frenie al w. c. y t o i l e t ; dos ca-
marines tan necesarios para arjeglarso 
' ' l elenco de nucsiro Cuad ró Social; un 
mingi tor io . w. c. y baño, que va e s t án 
<'cins1 ]-u ido>. con la, pa r l ien la ridad de 
que la^ s cloacas pasan por debajo, 1)01" 
Kaber estado liabilitadas esas dependen-
para tales fines, y finalmente, m i 
patio-pasillo descubierto, que daría- aire 
y luz al sa lón y los billares, y d e i a r í a 
PATIO JARDIN 
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franco el paso, derecho por toda la 
casa para los que ticuou que i r a las 
•«caiiclias» sin entrar en los salones. 
is,a;da, d i r é de los juegos de "Bolos y 
pelota., que e s t á n a la vista. 
Más ventajas. N ó t e s e : 1." Que el sa-
lón tiene sfeis puerta.s que pueden fran-
quearse cuando convenga y clausurarse 
cuando sea necesario por razones de 
entrada a las veladas. '2." Que el «buf-
fet» y billares tiene t res accesos, que-
dando todas las .dependencias de la 
Casa. Social conqdetamente independien-
tes, 3.° Que en el salón puede hacerse 
una magna claraboya, la teral y corre-
d iza para el patio descubierto. 4.° Que 
en l a parte posterior de la cocina puede 
hacerse una abertura (ya in ic iada) que 
sirva a l buffetero para despachar los 
pedidos de consumo de- los jugadores 
de bolos y pelota.. 5." Que pueden apro-
vecharse todas las puertas sin uso, que 
existen en el ('entro, sin comprar n in -
guna. (5.° Que el piso de madera del sa-
loncito y los billares, pueden dejarse, 
siendo necesario entar imar solamente 
las partes ensanchadas, y 7." Que el 
día. que quiera; hacerse un magno sa lón 
(esta 'idea no es de m i cosecha), que 
ocupe toda la azotea, puede construirse 
perfectemente sin perjuicio de todo lo 
antes citado. 
Algún socio p r e g u n t a r á tal vez: 
l C u á n t o cos t a r í a todo esto y puede 
invertirse a lgún dinero en reformar la 
casa? A la segunda pregunta tiene la 
c o n t e s t a c i ó n en un acuerdo tomado y 
aprobado por la I I . Asamblea del 13 
de Mayo del corriente ano. por el que 
se autorizaba a. la C. D. a. construir 
un salón de actos hasta la suma 'de 
D I E Z M I L PESOS. V en cuanto a la 
p r iméra . yo creo que las reformas pro-
yectadas en estas l íneas no c o s t a r á n 
mucho más de los diez m i l pesos. 
F PKIETO. 
N O T A 
Debido a l exceso de original , deja-
mos la in fo rmac ión de Secre ta r ía para 
e l n ú m e r o próximo, que se publicará, en 
seguida. 
En el primer aniversario de la muerte de 
D. Matías Alonso Criado 
La C. 1). resolvió celebrar dignamen-
te e l aniversario de la muerte de nues-
t ro l lorado presidente de honor, con un 
acto sencillo y elocuente, rindiendo un 
justo homenaje al i lustre desaparecido. 
A l efecto invi tó a los socios a concurrir 
el 2G de Noviembre a la casa social a 
f i n de presenciar el descubrimiento de 
un retrato del difunto, que fué hecho 
y donado genti lmente por el conspcio 
don Francisco Vega Mar t ínez , para co-
locarlo en la sala- de actos del Centro, 
en el si t io de honor, en cumplimiento 
de un acuerdo de la C. Direct iva. 
Gomo no pod ía menos de .suceder, la 
concurrencia, fué numerosa, resultando 
chico el sa lón del Centro. 
He a h í el hermoso discurso de don 
Roberto Cornejo, designado por la C. 
Directiva, p a n tan honroso^ como de-
licado cargo de representarla- en ta l 
acto, y que él supo cumpl i r admira-
blemente con frase galana, sin ampulo-
sidades, con precis ión, vigor y ene rg ía , 
no exenta de e í egane ia a pesar de su 
mesura! y sencillez. 
( A l descubrirse el retrato de nuestro 
venerado presidente de honor, ei pú-
blico p e r m a n e c i ó un momento suspenso. 
Lleno de unción y respeto, rompiendo 
luego en una prolongada ovación. ) 
Señoras •en ores: 
Cuamio recibí la nota por medio de 
la eual la C. D. del Centro Región 
Leonesa, me comunicaba, haber sido mi 
modesta, persona, la indicada oficial-
mente para hacer uso de la palabra en 
este acto, me causó mucho asombro, 
puesto que son numerosos Los socios 
dotados de las condiciones que se re-
quieren (de las que yó carezco), para 
hablar en la ocas ión solemne que no:-; 
congrega, hoy en la. Sede Social. 
M i pr imer impulso, fué contestar de-
clinando el honor de que inmerecida-
mente se me h a c í a objeto, pero, como 
si una. mano detuviera la mía, experi-
m e n t é una sensac ión e x t r a ñ a que me 
indujo a» cont esta]' afirmativamente, en-
c a r g á n d o m e de esta, para mí. dif íci l 
mis ión . i 
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Es qüé, pareciorjie ver en ese ins-
taate, i;i venerable silueta de auestro 
querido Presidente Honorario, cuando, 
con mot ivo de su ú l t i m o viaje a Es-
paña , la 0. I ) . de este Centro, mo nom-
b r ó para ir ; i Montevideo, en Junio 
do 1920, a lleva]- al Dr. .Matías Alonso 
Criado el saludo de los inmeses de 
l'ucnos Aires, y e x p e r i m e n t é de lluevo 
áqtiella. imborrable impres ión de La [ i r i -
mera vez que e s t r e c h é su mano: ese 
recuerdo es lo que me dió á n i m o para 
ocupar vuestra a t enc ión cu estos mo-
mentos. 
Hab ía oído hablar muel l í s imo dé ta 
destacada a c t u a c i ó n del Dr. 1). Mat ías 
Alonso Cr iado: marchaba con cierto 
temor al d e s e m p e ñ o de mi mis ión, y 
be de declarar (pie mi recelo era i n -
just i f icado. Quedé g r a t í s i m a m e n t e sor-
prendido a l e n c o ñ t r a n h e ante un hóm? 
bre atable, de t ra to senc i l l í s imo, a quien 
.sus múl t i j les óCupaciones no bul l ían 
impedido i r al puerto de Montevideo, 
esperando el vapor con bastante áaite-
lación a nuestro arribo. Me u c o m p a ñ a -
ba en aquella ocasión, por e x p o n t á n e o 
impulso, el estimado consoc ió señor 
Román Cordero, y fuimos recibidos por 
nuestro llorado Presidente Honorario, 
con ]¿\ amabil idad más exquisita, y nos 
d e m o s t r ó un vivís imo in te rés por e l 
Centro y cuanto con él se relucionaba. 
en ca rgán don os de manera muy especial 
que t r a n s m i t i é r a m o s a los socios su 
saludo más afectuoso, y les p r e s e n t á -
semos su agradecimiento por la aten-
ción de que era, objeto; conocimos en 
aquella ocas ión la encantadora, senci-
llez, que fué c a r a c t e r í s t i c a del i lus t re 
leonés (pie d e s e m p e ñ a r a los cargos m á s 
importantes y honrosos, con que haya, 
sido dist inguido un españo l en Amé-
rica. 
No pretendo hacer una biográfía del 
que materialmente (pues su e sp í r i t u v i -
virá, siem| r¡ con nosotros), se fué hace 
"n a ñ o : ello requer i r ía mucho tiempo, 
y a d e m á s la eonoceu casi lodos los 
presentes, por haberse publicado en 
la mayor í a de los per iód icos con motivo 
de su deceso, figurando e.a los l lúmeros 
11. 30! y 11 de mu si ra Revista social, 
en la Historia de Astnr<ra y en el l ibro 
'•Los Españo l e s en el Uruguay», existen-
les 'en huestra biblioteca. Me l i m i t a r é , 
pues, a seña lar. siquiera sea somera* 
mente, los actos más sobresalientes de 
su fecunda vidá, dedicada por entero 
al hien de sus semejantes, y al progr^ap 
de Kspaña, y sus bijas. l,as l í epúbl ieas 
Americanas. 
Per tenec ía Don .Matías a la Región 
Leonesa por entero: n a c i ó en Quiñi ani-
lla, de Somoza bcón) , se e d u c ó en 
Zamora, se l icenció en Derecho y Filo-
sofía y Letras en la Universidad de 
Salamanca, y se d o c t o r ó en Valladolid. 
<'uando contaba 21 años . 
t ras ladado a Montevideo, y previa, 
reválida de su t í t u lo de Doctor de De-
recho, ejerció la abogac ía en la vecina 
Repúbl ica , basta la edad de 50 años* 
obteniendo grandes éxi tos profesionales 
en su larga carrera, y siendo su Hstudio 
el preferido para intervenir en los su-
cesos más ruidosos acaecidos en la otra 
orilla, del Plata, Se recuerda entre ellos 
el famoso pleito de los 20 años , cara-
tulado Criado Pérez versas González 
•Amores, el que ganó merced a. su talento 
de jurisconsulto, evitando con el lo que 
se quedara sin patr imonio uno de los 
I rimeros m a r á ñ a l o s que vino al Uru-
guay. 
Como publicista, ha dejado numerosas 
y va l ios í s imas obras; una de las prime-
ras fué Los veinte m i l pensamien tos» 
(3 tomos), colección cé lebre de 'máxi-
mas y s( un ticias, que se a g o t ó ensegui-
da., y que figura, en la biblioteca de 
los hombres de estudio como l ibro de 
consultas; fia'' editado en 18S7, mere-
ciendo elogiosos comentarios de la Pren-
sa- y c r í t i c a de ambas oril las del Plata. 
Como el mejor pensamienlo del l ibro , 
os leeré su dedicator ia: dice a s í : 
A M I QUERIDO PADRE 
que con tanto i n t e r é s y ca r iño d i r ig ió 
ctíni juventud, y a la memoria de m i 
« B U E N A Y SANTA M A D R E que caá 
. iuuul dulzura guió mi infancia, dedico 
« e s t a obra, colocando sobre, la corona 
:de blancos Cabellos que cubre ta Iren-
.te del autor de mis d ías , la humi lde 
: guirnalda de f i l i a l afecto, formada en 
. su a usencia. 
Desde los Veinte mi l pensamientos, 
hasta la Historia de los Mura-gatos y 
la Histor ia del Paraguay, que es tán iné-
ditas, púb l ico unos 10 libros y folletos, 
uno de ellos que comprende 30 tomos; 
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el tituladlo :]j<'i Cplección Léginlat iva 
del Uruguay». 
F u é uní DI1 del mapa más couipleto 
del Paraguayj que se conoció el @ñp 
1888. y (¡uc í ú é premiado en las ex]¡(!-
siciones universales de Barcelona 188}*! 
y París 1889. 
Corno orádor , sobresa l ió en todo tuo-
menlo : era ol obligado en todos los 
actos en que se ce l eb ra rán dé al^i ín 
modo las glorias de España , de (-hilo 
y d d Paraguay on M o ü t e v i d e o ; mejor 
dicho, era iH tr ibuno elocuente! v ga-
lano. requerido para disertar sobre te* 
mas de Hispano- í imér ica : 
Con 'dis t iulns mol ¡vns. in te rv inó ion 
numerosos Oongresos, celebrados en dis-
t intos países, y siempre su palabra anio-
ri/ada fué atendida, más qüe como opi-
nión, como consejo; más que como con-
sejo, como ley. 
Kvu, claro, preciso, contundente; por 
eso se lo disputaban, rio sólo las ent i -
dades, sino las naciones, para (pie con 
su verba, c á l i d a llevase sus aspiraciones 
más allá de sus fronteras. 
Como d i p l o m á t i c o , su a c t u a c i ó n es 
d e s t a c a d í s i m a : bast e decir que con la 
venía del Gobierno de E s p a ñ a , desem-
pemiba. s i m u l t á n e a m e u l e el Consulado 
General del Paraguay, el de Chile y el 
del Ecuador en Montevideo; jubi lado 
del primero, después de 2ÍJ años de ser-
vicios, -su br i l lante trabajo fué premia-
do con el t í t u l o de Ciudadano Honorario 
del Paraguay, que le o to rgó e l Congreso 
de aquel pa í s . Uno de sus tr iunfos ¡di-
p lomá t i cos , fué el obtener del gobierno 
uruguayo, durante la Presidencia del 
General 'Santos, y cuando aún no se 
h a b í a n extinguido completamente los 
rencores, la devoluc ión de los trofeos 
de guerra y la condonac ión de la deuda 
de la misma, a la Repúbl ica del Para-
guay, originada por la guerra de la 
t r i p l e alianza. VA ano 1882 que fué nom-
brado asesor de ta Legación de Esi aña-, 
in tervino efiea/.ment e en el arreglo de 
la deuda Hispano - Uruguaya. Bl • a ñ o 
1916. vino a Buenos Aires como emba-
jador del ÍM'uador. para el Centenario 
del í* de Jul io . V eran, en Ein, tan so-
l ici tados sus servicios, que dos meses 
antes de .su fallecimiento, representaba 
como embajador extraordinario y en-
viado especial a la República de Pana-
má en el Centenario de los Estados 
Uñidos del Brasil . 
Como hor t icu l tor , pues t amb ién en 
esa rama se d e s t a c ó nuestro ¡ lus t re pai-
sano, ha dejado varias obras escritas, 
entre 'ellas la t i tulada l'd cul t ivo de 
la vid v del café ; y procurá/tidosG un 
descanso a sus tareas de la ciudad, 
fundó y d i r ig ió en los suburbios de 
Montevideo la granja Adoll ina . esta-
blecimiento modelo, cuyos productos 
i'rutales eran disputados para el consu-
mo, obteniendo los mejores premios en 
la | r i tñeía Suposición agr ícola (pm se 
celebró en 188,") e¡i la capi ta l uruguaya, 
y la. única medalla de oro otorgada mi 
el Uruguay. 
F u n d ó en el Al to Paraguay la estan-
cia «Pedernal . llevando a aquellos apar-
tados lugares todos los elementos de 
civi l ización de que ca rec ían , y el Go-
bierno de aquella Repúbl ica , premian-
do los saeriricios que significaba poblar 
aquellos desiertos, do tó «a su pedido 
a? aquel paraje de estafeta de correos, 
oficina te legráf ica , y un cómodo puer-
to, dando vida a l o que no larda.rá. 
en ser un emporio comercial. 
E s p a ñ a preniió sus servicios eonde-
corándo lo con las cruces de Carlos MI 
c Isab; 1 la C a t ó l i c a ; Astorga dio su 
nomPre a una de sus alamedas: el Pa-
raguay, a d e m á s del t i t u l o de Ciudadano 
Honorario, dió su nombre a una callo 
de A s u m n ó n ; Chile le o to rgó la ¡Me-
dalla d( primera clase al Méri to , v 
Montevideo t ambién e s t a m p ó en una ue 
sus mejores avenidas el nombre del 
i lusi re ma raga tb-
Era miembro correspondiente de la 
tVeademia de la Historia, de LogisLi-
c ión y Jurisprudencia^ de Geograf ía , y 
Eseritores v Artistas de Madr id ; de La 
Academiii de Historia y Geogra f í a fiel 
l i r a s i l . etc., etc. 
Mucho más. muel l í s imo más podría 
decir del Dr. Alonso Criado, pero, por 
más elocuentes que Jas mías , prefiero 
usar di las palabras de un argentino 
i lus t ro ; ;1 Dr. J o s é León Suá.rc/.. do 
ta Facultad dé Ciénc ias E c o n ó m i c a s y 
Presideme del Ateneo II i s pa no-Atneri-
cano de Buenos Aires, q u é élj enr ía 
di r igida a Emil io , el malogrado hijo 
de Don Mat ías , y en cuya memoria ófi 
pido os pongáis en pie, decía a s í : 
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«IDÜstmguido aiiiig-o: Me \ i.si(.) con 
sincero pesar el fáll©cimienlto de su 
(padre. Se vá con él un creyente-y 
u n s o ñ a d o r éíl la ©ficacia de uueslra. 
;•; raza, y en l a conso l idac ión «Id iheris-
. mo on el Mundo. Tocos trabajaron 
; tanto tras el noble ideal de unir los 
: corazones de los pueblos de la nusma 
« lengua . Con la l i feratura , la. diploma.-
. cia. la economía , y en todas las ac t i -
vidades, nlií estaba su pudre pujando 
'•por la unidad de la raza.. S e n t í a los 
« i m p u l s o s de una patria Hispánica cons-
« t i t u í d a por la a r m o n í a absoluta do 
: E s p a ñ a y de sus antiguas colonias; 
•;< por eso lo c o n s i d e r á b a m o s una especie 
«de ciudadano t á c i t o en cada una de 
« n u e s t r a s r epúb l i ca s . Que el recuerdo 
; 1^ 6 tanta obra espir i tual , sea, para A'ós.. 
: junt amenl e un orgullo y un consuelo, 
aporque no absorve completamento la 
nuiorlie. a quien deja rastros tan in-
. (kvlobles de su vida. Lo saluda su afec-
. t í s imo amigo: J o s é León Sii;irc/.. 
También os d a r é a conocer la opinión 
que con flaotivo de su muerte expuso 
un uruguayo, él señor Pedro Riya %\ic-
d i e l l i ; dice dicho s e ñ o r : 
«El Dr. Alonso Criado, fué uno de los 
: españoles más ¡ lus t r ados que han ve-
«nido, a Amér ica . y su a c t u a c i ó n en ella, 
« p a r a aproximarla a España*, Ua sido 
;< de las más destacadas y fecundas en 
. todo e] largo per íodo de su vida an e-
« r i c a n a . VA solo ha htecho m;'is por bs-
. paña, en este cotdinente, que toda la 
Í diplomacia de 50 años a esta parte. 
Va veis, pues, como en los dist intos 
países se tiene el mismo concepto de 
nuestro llorado Presidente. 
A nuestro Centro, le cabe el honor 
de haber oído su vibrante palabra en 
fecha memorable. A pesar de sus 70 
años , vino exprofeso de Montevideo para 
hacer entrega al ("(Mitro de la insignia, 
social. <pie generosamente donara don 
E m i l i o Hodríguez. y él eco de su voz 
se hizo sentir- con potencia- en la sala 
del Teatro Vic to r ia , durante la sin igual 
velada del 2 de Mayo de 1921. 
F u é aquel bello discurso, el ú l t imo 
tjue p r o n u n c i ó "D. MYitías: no pairee 
sino, que el destino así lo hubiese de -
puesto; vino a l i ab l a r a Jos leoneses 
do esta repúbl ica (únicos en Sud Amé-
i;ica (pie se han asociado), como si hu-
biera querido legarles la fe de su entu-
s iasmo, y el ca r iño que siempre Jprp-
lesó ;ii todo lo do nuestra t i e r r a : parece 
qiie h u l ú o r a venido a decirnos : Vosotros 
(pie sois unidos y numerosos, podéis 
hacer mucho por España, por la re-
gión leonesa, v por esta República Ar-
gentina, que generosa, os cobi ja; se-
guid adelante: no desmayé is . 
Señoras y señores : 
A l colocar en el sa lón de sesiones <;lel 
Centro Región Leonesa, el retrato que 
so descubre en este acto, so cumple 
con uno de los acuerdos de la O. 1). 
h o n r á n d o n o s a nosotros mismos,.al hon-
rar la memoria do quien tanto nos a.leu-
tara a proseguir la lucha emprendida. 
Manes del Dr. M a t í a s Alonso Cria-
do : Seguid velando desde las alturas 
por esto Centro Región Leonesa; seguid 
pres id iéndolo , y d i r ig id las mentalida-
des de los que rormon sus comisiones, 
para que esta asoc iac ión de leoneses, 
exista tanto tiempo, como ex is t i rá la 
obra, espir i tual de aeercamiento his-
panoamericano, realizada por el que fue-
ra su Presidente Honorario: es decir : 
Siempre. 
He concluido. 
Con una nutrida salva de aplausos, 
(pie se prolongó largo rato, premió el 
públ ico la bril lante exposición de don 
Roberto. . • 
buego habló don [gnacio Pirieto del 
Figido cerrando el acto con un bello 
discurso, matizado de frases poé l i c i s . 
que fué t amb ién muy aplaudido. 
Helo aquí"-: 
Señoras : Señores : 
Deéo mi homenaje al doctor Mat ías 
Alonso Criado, y quiero t r i b u t á r s e l o ; 
pido, pues, excusas por l lamar vuestra 
a tenc ión con unas palabras que han 
de resultar pá l idas y vulgares, después 
do los l ímanosos conceptos, emitidos en 
forma tan elocuente per el orador qno 
me ha precedido. 
E l descubrir aqu í el retrato del be-
nemér i t o hi jo de Qnintani l la . tan 
gentilmente donado y hecho por uno 
de nuestros más entusiastas consocios 
- C0nstitnye un acto justiciero al pa r 
(pie s ignif icat ivo y solemne. 
A l adornar este salón con la imagen 
anunsta del predilecto V dist inuuido h i -
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jo de la maragata t iorra. marcanios 
el l í ra i te entre la vida (h1! pfínK'ro miem-
bro de Ja sociedad Inimana y la del 
personaje h i s t ó r i co , factor i m i erocedci'o 
de la civil ización» - usando de sus 
niisma.s palabras, - y nxi erioriza mos 
el agradecimiento í n t i m o y profunda 
gra t i tud , del Centro Región Leonesa, 
hacia esa. figura i lustre, que fuera, nues-
t ro d i g n í s i m o presidente de honor. 
E l hecho de ser ya conocida por to-
dos los que me e s c u c h á i s su br i l lan te 
b iograf ía , ya. que ha sido publicada eín 
la Revista de nuestro Centro, me excusa 
y exime de relataros una a una las 
luminosas p á g i n a s del hermoso l ibro de 
su vida ejemplar, tarea ardua, e inapro-
piada para un discurso, dadas sus re-
ducidas proporciones. 
| Quien era el Dr. M a t í a s Alonso Cria-
do? . . . E ra sencillamente un hombre su-
perior; el hombre que más se haya., 
acercado a la ^perfección humana de 
cuantos be conocido' y t ra tado; que po-
seía de tan singular modo, ese d iv ino 
«don de gentes», que le era tan peculiar; 
que cautivaba y seducía con el exqui-
si to decir de su lengua dorada . . . E s p í -
r i tu selecto y c u l t í s i m o ; cerebro l u m i -
noso y fecundo de sabio; mimen pro-
digioso de pensador esclarecido.. . due-
ño des un corazón tierno y amable como 
el de una mujer, y de un alma, un 
alma dulce como la de un niño, blanca 
como una i lus ión, con la I ransjwireircia 
del agua cristalina y la p r í s t i n a pureza 
de una lágr ima ! . . . 
Menester fuera, s eñoras y señores, ha-
ber conocido a fondo, haber tratado 
de cerca a aquel hombre excepcional, 
para, darse cabal cuenta de la genero-
sidad de su corazón de oro. del x i lo i -
de su cerebro porfentoso, de l a afabi-
lidad do su trato, de la sencillez de sus 
costumbres, de la. profundidad de sus 
pensamientos, de la grandeza de su ca-
rác te r , la rect i tud de sus procederes, la 
nobleza, de ,sus sent imiént os. la eleva-
ción de sus mi r a s . . . 
A m í me tocó la suerte de t ra tar !^ 
en su in t imidad , en dist intas épocas , 
v s i e m p r e , a d v e r t í , c o m p r o b é y a d m i r é 
sus cualidades especiales, y. singular-
mente, el rico caudal de bondad v de 
amor hacia sus semejantes, que ateso-
raba y brotaba constantemente de su 
corazón , con la misma facilidad, con 
la misma- abundancia con que brota 
a borbotones el agua cr is ta l ina del co-
pioso manant ia l ; porque, señores , eso 
•era n i m á s n i menos el corazón del 
Dr. Ma t í a s Alonso Criado; un inago-
table manant ia l de amor, que él pro-
digaba a manos llenas entre sus se-
mejan tes. 
Ayudar al ca ído, ensalzar al encum-
brado, consolar al triste, aconsejar y 
encaminar al inexperto, reconciliar ene-
migos, suavizar asperezas, aminorar do-
lores, enjugar l ág r imas , r e s t a ñ a r heri-
das. . . he a h í su ocupac ión predilecta, 
a la que se dedicó con entusiasmo v 
sin descanso en los setenta años fe-
cundos de su larga y austera vida. 
Nacido en el m i n ú s c u l o y poco cono-
cido pueblo maragato de Quintan i lia 
de . Somoza, supo l legar hasta dondei 
a pocas personas les es dado alcanzar, 
por su inteligencia: vigorosa y su per-
s (i v( • cante dedí cac ióa . 
Así como el sol. que tras de sus 
t r é m u l o s altores, que crecen ( iñendo 
las caprichosas nubes de p ú r p u r a y oro. 
extendiendo por la bóveda inconmensu-
rable sus reflejos de incendio. surge 
al lado de enriscado cerro, para b r i l l a r 
con mayor intensidad cada vez, hasta, 
ostentarse desde el cénit esplendoroso 
y potente, como una. maravillosa casca-
da, de luz y de fuego... a s í e l doctor 
Alonso Criado, surge a l lado del en-
hiesto TeTeno y tras la br i l lante tra-
yectoria que supone su paso por Za-
mora., donde cursa el bachillerato, por 
.Salamanca, donde se l icencia en dere-
cho, y por V a l í a d o l i d donde se doc-
tora, en filosofía y letras, llega al Ilío 
de la blata, donde alcanza su cén i t 
resplandeciente y logra, tras varios años 
de labor intensiva, hacer su nombre 
conocido y f ami l i a r en todos los paí-
ses Uispano-a mer icarios. 
F u é grande como escritor, notable 
como abogado, hábi l como d i p l o m á t i c o , 
incomparable y etica/, como hispano-
amer i cañ i s t a , y grande, muy grande, co-
mo orador e l o c u e n t í s i m o . 
Joven aún . cuando apenas tenía 25 
años , fundaba y d i r ig ía en Montevideo 
«La Colonia Kspañola», uno de los dia-
rios m á s importantes y mejor hechos 
de su tiempo, ó rgano de los e s p a ñ o l e s 
en el Uruguay. 
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Dejó i rciiuia. oljrns de la iiiñs diversa 
índole, aparte de 'una preciosa colec-
ción de discursos elocuentes, a r t í c u l o s 
concép tuósos y lurniuosas courcroucias. 
K l inolvidable y aunca biéa l lorado 
Cas telar, conoció al Dr. Alonso Cria-
do en 1868 y d í sc ida ' i ó en él dotes y 
aptitudes extraordinarias de talento y 
ca rác t e r , y una inteligencia precoz y 
c l a r í s ima , por lo que una \ry. termi1-
nados sus estudios se lo l levó o su 
lado como secretario pá r t i cu l a r , puesto 
que desempeñó acertadamente y con el 
mayor I r i l l o . durante la ef ímera pre-
sidencia. de1 D; Knnlio. Las agitaciones 
pol í t icas de aquella época en l í spaña . 
dccidi.' ron a l Dr. Alonso Criado a emi-
grar a extranjero sudo, en busea <lr 
tnás propicio campo de acción y más 
amplios horizontes de vida, para des-
ar ro l la r actividades y aptitudes singu-
la r í s imas , e n c a m i n á n d o s e a sud a m é r i c a 
v desembarcando en Montevideo en. 1874. 
Cabe a q u í reía t ai- un hecho curioso, 
que fué una. decepción para nuestro l io-
monajeado. pero que en realidad, poca 
o ninguna mella l i izo en <u esp í r i tu 
de temple espéc ia l , y <pi<'. más liien le 
s i rv ió de acicate: Llego al Uruguay coo 
la esperanza de ser el 3.° o 4." abo-
gado de la citada r á p i t a ! moni e\idea.-
na : pero, al siguiente día de llegar y 
al disponerse a recorrer Montevideo, 
con tó con sorpresa durante su paseo. 
¡27 placas dé abogadoh. . venía a ser. 
pues, el 28 abogado en vez del 3.° o 
4." como él se imaginaba. .Mas no se 
a m i l a n ó por eso. pues pura él. tenacidad 
era. s inón imo de éxi to, y s a b í a muy 
bien (pie sin lucha: no puede haber 
t r iunfo . Se dispuso, pues, para la con-
tienda-, y el misino año dé llegar re-
val idó su t í t u l o de abogado en Mon-
tevideo y Buenos Aires, s imul tánea ,men-
te, interviniendo después con éx i to l i -
sonjero en los más importantes y r u i -
dpsos asuntos, que dieron merecido re-
nombre a su acreditado bufete, t r iun -
fando siempre merced a su envidiable 
talento y j a m á s superada •perseverancia. 
Era la figura más culminante y la 
P'ersona.lidad más preeminente del his-
pano-nmericanismo de su época de ac-
tuaoión . 
Era el más ilustre y esclarecido h i jo 
de. España., radicado en el Río de la 
Plata. 
Era. el más americano entre los espa-
ñoles v el más españo l entre los ame-
ricanos. 
Jha. en f in , un sabio egregio, de vas-
tos y sól idos conocimientos y un insig-
ne hombre de mundo, que conocía a l 
dedillo la historia de todos los puehlns 
americanos, especialmente del Paraguay. 
Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y 
Ecuador. 
Dió frecuentes conferenciáis, muy in-
tensantes en estos países , los que cons-
tantemente visitaba, y recor r ía , desem-
p( fiando Cargos importantes v delega-
ciones ante el extranjero, en represetn-
tación del Paraguay, Ecuador, Chile v 
P a n a m á , y | ul licó una,, docena de obras 
dedicadas ex elusivamente a l Paraguay, 
¡ a i s que él amaba fiervorosamente, y 
a l cual defendió siempre •en e l extran-
jero, c o n s t i t u y é n d o s e en su principal 
I r< | auandista. desvaneciendo errores, 
deshaciendo prejuicios, disimulando dé - ' 
PoCtOs, contrarrestando imputaciones y 
ensalzando sus vir tudes; labor en la que 
puso su mayor empeño y ded icó no 
pocas vigi l ias . E l Gobierno paragua.yo 
premió su propaganda eficaz y benefi-
ciosa, con el t í t u lo de ciudadano liono-
ra r ió de la Repéjblica., o i s t inc ión tan 
honrosa como merecida, que no cual-
quiera, logra obtener. 
E l Dr. Alonso Criado era querido y 
estimado en las naciones hispano-ame-
ricana's, por las que luí cía sal isfechjo 
su marcha t r iunfa l , y en las que cul t ivo 
in t imidad con lo más selecto y repre-
sentativo de su sociedad. 
Entre los numerosos viajes intercon-
tinentales (pie real izó entre América y 
Europa, cons iguió con opúsculos , dis-
cursos, a r t í c u l o s y conferencias, estre-
cha r las relaciones de los países del 
habla hispana, y consolidar y for ta-
lecer los sagrados vínculos de unión 
entre España y sus hijas. 
No hay duda, que si D. M a t í a s (no 
hubiese emigrado y hubiese actuado en 
su amada patria de origen, si hubiese 
al l í mi l i tado en ta pol í t ica en vez de 
hacerse d ip lomát ico , en .ajeno suelo, l o 
h u b i é r a m o s visto mnchas veces a! tren-
te del gabinete español , convertido en 
el más sano, e l m á s h á b i l y el m á s 
capaz de los prohombres pol í t icos de 
la pal ria lejana . . . 
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Si nos cnusu doléil.o el leer y snboronr 
la prosa fluida, armoniosfi, ricn y Res* 
xiblo. qué1 brotaba, tan esj;>ontá.aoanren.l.c 
de su pluma, alien, no era menor la 
sai i.sfacción y delicia, que experimen-
t á b a m o s al ose uchar las ex pros iones fe-
lices, la s impro visad unes olooueul es y 
conceptuosas que. ron d i r d m i clara, y 
modulac ión perfecta, sa l í an con fad-
l idad insuperable do sus labios demos-
leniauos. como una e rupc ión do chis-
pas de genio, como una l luvia de per-
las, eotuo una maravillosa proces ión do 
frases bonitas, profundas y sonoras. 
Corno era sabio, sabía ser modestiO; 
y como era bueno, sabía, ser servic ia l ; 
he a h í por q u é oslaba, siempre dispuesto 
a. ser út i l . Su mesa estaba, tendida., siem-
pre para, cualquiera, que llegase; a ella 
se sentaron Benavente. Ortega y Caset. 
Francos Rodr íguez , y muchos otros 
grandes hombres y hombros humildes, 
que encontraron siempre abierto su no-
ble cora./.ón. T a m b i é n a t e n d i ó m á s de 
m i l recomendados, casi lodos e spaño le s 
recién llegados, a y u d á n d o l e s a buscar 
empleo y vencer dificultades en t ie-
rras e x t r a ñ a s . 
Si bien es cierto que d e s e m p e ñ ó i m -
portantes cargos, no es menos cierto 
que j a m á s los buscó n i los c o d i c i ó ; 
tan os as í . que él fué quien d i j o : 
«Temed los altos puestos. No desear-
los es sublime sab idu r í a . Las grandes» 
posiciones no son seguras ; imponen de-
beres dif íci les y peligrosos. Menos ex-
piiesta e s t á a ser tronchada por el hu-
r a c á n la humi lde violeta oculta en el 
fondo do loss valles que el cedro del 
L í b a n o o la •encina de las montañas, ' : ' 
A l pronunciar oslas palabras como 
I r ibuto al i lus t ro sabio que no olvida-
remos j a m á s y que lloraremos siempre, 
no lo bago sino movido por d más puro 
sentimiento de Justicia, y como sincero 
lio menaje a su br i l lante carrera, con-
secuente con su modo de pausar, cuan-
do escribía, en uno de sus muchos y 
hermosos pensannentos: 
«Alaba ¡JOCO , pero vitupera menos: 
igualmente la alabanza, que la censura 
excesiva, son vituperables; la una. es 
sospechosa, de lisonja.; la otra de ma-
l i g n i d a d ; haz just ic ia , no a. la a.mislnd. 
sino a, la verdad, que 'debe ser la regla 
de todos nuestros discursas.» 
Todo es t ransi tor io y ef ímero en esta, 
vida, breve, de la, (pie somos fugaces 
pasajeros y simples aves de paso. He-
rí ué va-so constantemente la humanidad -, 
suceden se los siglos; t ú r n a n s e los pue-
blos en el* ambicionado puesto de la. 
s u p r e m a c í a mund ia l ; caen tronos y des-
aparecen dinastias; d e s m o r ó n a n s e edi-
ficios v d e r r ú m b a n s e ciudades; y. so-
bre esa. fatal evolución, sobre esa- .gi-
gantesca, hac inac ión de ruinas, sobre ese 
( cm en torio de vanidades y poTlerios . . . 
consé rvase perdurable la memoria, de 
los grandes hombres de imperecederas 
acciones, que- siguen s i rv iéndonos de 
ejemplo y que nos a lumbran siempre 
con la. luz que i r radiaran sus cerebros 
pr ivi legiados: t a l Napoleón , con su es-
pada famosa y su genio guerrero, en la 
historia, de í í u r o p a ; Cervantes, con su 
pluma, sublime e inmor ta l , en l a h is tor ia 
de la. l i t e r a tu ra universal, y e l doctor 
Alonso Criado, con su esfuerzo1 cons-
tante y su. eficaz in te rvenc ión , en la 
h i s to r ia del acercamiento hispanoame-
ricano. 
Solo, pues, los gestos geniales, tas 
grandes obras v los pensamientos pro-
fundos de cerebros fuertes, se salvan 
en M naufragio de la vida y resislien 
la. acc ión de los siglos, líe a h í por q u é 
so pasca y se paseará eternamente por 
él orbe- en forma, de l ibro, d genio liti-
mor ta i do P í n d a r o y Hornero y el estro 
divino de Horacio y V i r g i l i o . Me a h í poi-
q u é admiramos y saboreamos aún hti 
sublime elocuencia de Demos tenes y 
(•asidar y reimos el c á u s t i c o humoris-
mo de Que vedo. Y he ah í . s e ñ o r a s y 
señores , por q u é el e s p í r i t u selecto del 
Dr. Mat í a s Alonso Criado, cristalizado 
y perpetuado en ese retrata), ha de 
a c o m p a ñ a r al Centro Región Leonesa 
en sus luchas y vicisitudes y ha de 
alentar e inspirar a. (mantos leoneses 
destilen por osla casa, y se cobijen 
bajo este techo familiar. 
Como la columna de humo, que lan-
zada, a la. a tmós fe ra , tiende siempre a. 
agrandarse y ocupar mayor espa-cio 
(manto más se aleja, así la figura, ro-
busta y preclara- del Dr. Alonso Criado, 
se agiganta cada. día. y es más grande 
cuanto más tiempo transcurre. 
¡Salve, i lustre m a r á ñ a l o ! 
• ( i lor ia eterna a tu memoria insigne; 
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A V I S O 
Fué nu d í a deSpües do muclips. 
Pilé un gr£lD día cuaiido pór p r i i aé ra 
vez l e í : 
«Centro Región Leonesn. 
¡ Y pareciónií? qu€ este nombre se pre-
sentaba a mi vista i luminado como, si 
a tra.ves áe la d i s t ané ia i oi sol. del c1-
r r u ñ o refle jase1 sobre sus letras la santa 
tnajestad dr l.'i [ i j i i r i a ! 
Y adórne le con las más galanas llo-
res do mi f an ta s í a . 
V pensé que encerrando en sí tan 
grande evspíritu, obligados e s t á b a m o s a 
er ig i r para ó ] un templo muy graj|d'el: 
a extender sus r>éflcjos por toda la baz 
de la t i e r ra ; á llenai" 61 esp>acio con el 
sonido de sus ené rg icas notas; a dar 
forma con sus letlras a La muda y mis-
terios;), o r ac ión que pugna per brotar d(> 
nuestros labios al recuerdo del. hogar 
lejano ! 
¿.Hice mucho.' ¿Hice poco.' \ o lo sé, 
pero estoy seguro de haber hecho lodo 
lo que pude, d á n d o m e lodo culero, co-
mo se da la fe a la verdad y la ¡usl icía . 
Estoy cansado. 
Xo es la lucha noble y leal Lo ájaa 
al alma fat iga; no son los ohs támdo^ 
materiales l o q u e pueden qnehranlar la 
fe en los demás y cu nosotros mismo.-. 
Lo que abruma, lo que causa.' lo que 
mala, es el choque iiiesperado contra 
lo incompreusiI le : es la carencia de 
razón en la. razón de las cosas; es el 
derrumbe inevitable y la.tal del palacio 
de los s u e ñ o s . . . 
Y no quiero convencerme de haher 
sonado. Si cierro lo^ ojos, anu veo el 
n í t i d o rayo de sol que a tra\-cs die ii\ 
dislanciai derrama sobre v\ veneradíi 
uomhrc un muudd de tiernas .•iñoran/as 
y alegres recuerdos. 
Abandonar la lucha, no. pero dejad-
me, tnieniras descanso, (juc fnire con 
los Ojos cerrados. 
Orescencio O U T I K R H K ^ . 
Como en la primera quincena 
de Enero, tendrá lugar la Asam-
blea General Ordinaria, a fin de 
dar cumplimiento al Reglamento, 
los s e ñ o r e s consocios que tengan 
algún proyecto o proposición que 
deseen someter a la considera-
ción de la Asamblea, deben apre-
surarse a remitirlo a la Comisión 
Directiva, para que és ta lo incluya 
en la Orden del Día. 
- o [ ] o 
¿QUE OJOS ME GUSTAN? 
; Qué ojos me gustan.' A/ules. 
del mismo color del cielo, 
que lancen de dulce amor 
ab rasadores desl el los, 
0 verdes cual La esperanza, 
dulces, hermosos, sereno-, 
que hagan a mi sangre arder 
con sus miradas de Fuego. 
0 negros, como mi suerie, 
de mirar profundo, intenso; 
hondos, igual que un abismo, 
1 a ra abismarme yo en el los. 
En fin, ojos habladores, 
sean a zades, verdes, negros. . . 
de mirar tan penetrante 
como el afilado acero. 
que penet ren de mi a 1 ma 
hasta el más oculto hueco, 
v <pie despierten y enciendan 
todo el amor de mi pecho. 
Ignacio G R I E T O D K L K G I D O . 
o [ ] o 
Información Regional 
Don Florencio ( ia rc ía del Otero fué 
elegido alcalde de Ponferrada; 1). Fe-
lipe Vizan Alonso, de As te r ia : don 
Castor Soto de las .lleras, de La baueza. 
Don Isaac Suárez. eslimado socio 
de nuestro ("entro, ha sido nombrado 
eeriaite de la Sociedad Explotadora de 
las Caldas de Luna, que acaha de cons-
t i tui rse en As torga, cuyo Directorio pre-
side 1). Manuel ( iu l lon (¡arcía Prieto. 
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El día 2 de Ociuhrc fué agredido, 
en G] pueblo Las Medulas 'Ponferrada), 
Miguel Vega "Cxóiiiez, presideinte <lc l a 
Junta Admiu i s t r a t í iva y alcalde do d i -
cho pueblo. A coiiaecuencia de las be-
vífX&s recibidas, falleció poco 'después . 
La, iglesia del pueblo de Lanseros 
fué destruida por un incendio; el o r i -
gou del fuego se a t r ibuye a no haber 
apagado el s ac r i s t án , algunas de las 
velas que se enceudierou para, l a misa 
del d í a del siniestro. 
E l arrendatario de la r ecaudac ión 
de Contribuciones de la, provincia- de 
León ha . nombrado recaudador auxi l ia r 
Í U él partido de R iaño a D. J e s ú s Fer-
nández D í a z : en el part ido de Poufie-
rrada a i ) . Faustino Nuevo Fraile y 
a 1). Primo Rodr íguez Prado, y en el 
part ido de YiHafrá i ica a 1). Felipe Ro-
l lán y a D. (•arlos Gronzález Garc í a . 
L.n l a iglesia de San B a r t o l o m é , 
de As torga, se unieron con e l ind i solu-
ble lazo t i el matr imonio, nuestro1 est i -
mado consocio, Sr. Francisco F e r n á n d e z 
Luengo y la bella s e ñ o r i t a M a r í a Alonso 
Luengo. 
Apadrinaron a los contrayentes, la 
Srta. Joaquina F e r n á n d e z Luengo y don 
F é l i x 'Paredez. Bendijo la un ión el ca-
nón igo de la. Catedral de dicha ciudad. 
1>. Esteban Alonso Carro, 
Enhorabuena. 
Del c r éd i to de 18 millones de pe-
setas concedidas por el Direc tor io para 
carretelas, corresponden a la provincia, 
de León 414.. 89(),5;i. 
• o-
E I ( V I B R O L . L O S 
(i r i tá i s como cotorras, vive Cristo, 
sin pizca, de razón Jusl il'icada, 
l iüyendo del palenque, sin q u é nada, 
que no fuera, normal hubierais visto. 
Aquí para, sentar plaza, de l i s to 
no vale recurr i r a la escapada, 
ni usar de la censura solapada, 
n i hacer extraordinario lo previsto. 
tSe lucha, vive Dios, por el t e r r u ñ o 
con fe, con voluntad y con nobleza,, 
cantando las verdades, como el puño , 
a todo el que descubra su flaqueza, 
sin miedo n i temor a los reveses. 
;() somos, o no somos leoneses! 
CEGECETA. 
P O N E N C I A 
presentada por Jenaro García, delegado de la 
Cámara Oficial Española de Comercio, Indus-
trias y Navegación de Rosario de 
Santa Fe (Argentina) 
Bxcmo. Sr. Presidente. Señores :* 
La, Cámara. Oficial Españo l a de Co-
mercio. Industrias y Navegac ión de 
Rosario de Santa Fe. por las razones 
expuestas en su p resen tac ión , ha, re-
suelto hacer suya la Ponencia enviado, 
por la. Cámara hermana de Buenos A i -
res, y. en consecuencia, la. misión, de 
los delegados que nos honrarnos em re-
presentarla, se l i m i t a r í a a prestar el 
debido apoyo a las conclusiones que 
indican en su propio folleto, y a las 
que expone e l bien documentado infor-
me de l a Cámara, de Rueños Aires, t ra-
bajo que merece sinceros elogios. Pero 
el menos autorizado de los delegados 
de Rosario de Santa Fe tenía delineado 
este modesto esbozo en estos moni cu-
tos en que conocen las ponencias ci ta-
das, y aunque resulta, innecesario por 
llegar en muchos casos a i d é n t i c a s con-
clusiones, se permite presentarlo ampa-
rado por la indulgencia, de ustedes y 
porque, según Siniles, no existe traba,jo 
alguno, por malo que sea, que carezca, 
de algo ú t i l ; me acojo, pues, a, esta, con-
s iderac ión . Además , las C á m a r a s , como 
entidades de un c a r á c t e r representativo 
especial, no dicen todas la.s cosas con 
la franqueza que en estos casos se i m -
ponie, con la va lent ía que es necesaria, 
para que patentice, aunque sea muy do-
lor opamente, la verdad de nuestro enor-
me atraso, para- que se le preste más 
a t enc ión y busquemos unidos la forma 
de corregirlo. 
C ON S I D E RACIONES (í B N K K A L K S 
Entiendo que los grandes problemas 
que aíeictan al Comercio, las Industrias 
y la. Agricultura- en E s p a ñ a (fuentes de 
riqueza, y bienestar del pa í s ) exigen un 
aná l i s i s muy concienzudo y una labor, 
constancia y ded icac ión a l a que gene-
ralmente no estamos acostumbrados. Yo 
no pretendo, de n ingún modo, alcanzar 
la sa t i s facc ión de saber concretar con 
acierto y con justicia tales necesidades, 
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ni menos la forma de remediarla*; pero 
deseo exponer sencillainente (como so-
lamente puede hacerlo un hombre de 
trabajo) las <ipreciacioncs que me su-
biere ' la actual coa te rñplac ión de las 
actividades ] >atrias. 
Nadie ignora que una cierta parali-
zación a que lia llegado en estos mo-
mentos el comercio mundial es conse-
cuencia, dé la gran cot íf lágración pa-
sada, y aun demasiado présenle . V a 
esta razón de orden exterior y genertaÜ 
se a ñ a d e n otras infini tas de orden in -
terno. 
N ingún otro país cuenta en las A me-
neas e s p a ñ o l a s (y muy es jx ' c ia imeníe 
en la Bepúbl ica Argen t rná ) con tan ex-
c(d(uiles báses naturales como Kspaña.. 
E l idioma, millones de españoles con-
sunúdores . y nuestra e&pecial modal i -
dad y a d a p t a e i ó n para el comercio, nos 
pro])oreiona.n mu chas ventajas, én t re 
ellas, contar de inmediato con los me-
jores viajantes vendedores, los cuales 
uti l izan con gran aprecio todas las ca-
sas de otras nacionalidades. Si nuestra, 
industria y p roducc ión pudiesetj propor-
cionarles los a r t í cu lo s qué venden nues-
tros viajantes ai comercio minorista 
(que en gran pai te es español , y l a 
clave del éx i to ) , los productos españo-
les ser ían los primeros en venderse a 
paridad de condiciones, y aún en algu-
nos años con diferencias no siendo 
demasiado importantes, pues el pa-
t r io t i smo de los españoles de Aniér ica 
no es cosa (pie yo necesite encomiar 
aqu í . Pero fuera de los años de gue-
rra, en los cuales las grandes naciones 
en lucha t en ían otros apremios más ur-
gentes que producir para exportar; y. 
por lo tanto, todo lo que podía í abr ica r 
E s p a ñ a era arrebatado por las necesi-
dades, y resultaba bueno y conveniente, 
vueltos a la seminormalidad los grandes 
países , nuestras industrias pierden te-
rreno hora por hora, y la competeneia 
con la bien estudiada producción de 
Alemania. Francia é Italia es imposi-
ble, en parte, por las monedas: pero 
resulta, que tampoco podemos hacerlo 
con las de Inglaterra, Nor te -Amér ica y 
otros países, cuyas divisas valen 20 por 
100 m á s que las nuestras. 
Tenemos infinidad de minerales abun-
dantes y buenos; pero su exp lo t ae ión 
resulta (rarísima (o no se explotan)- P1"' 
los métodos anticuados que se usan, por 
falla, de ferrocarriles y por o i r á s razo-
nes que profiero no seña lar . Y aun al -
gunos, como, por ejemplo, el hierro en 
Bilbao, que se explota más o menos 
normalmente, al industrializarlos. sus 
precios no pueden competir con el ex-
tranjero. Sucede, por ejemplo (tan sólo 
para ci tar un caso), que el tubo de 
hierro de dos pulgadas, después de 
traerlo de Inglaterrí t y pagar cerca, de 
cuatro pesetas de gastos de aduana, re-
sulta, por metrp, un B0 por 100 más 
ba ra tó que en Bilbao y de mejor ca-
lidad. Con naturales variantes, puede 
decirse que casi todas las industrias 
es t án en las mismas condiciones. I k i -
tom es. si en uiicstra propia, pa t r ia no 
podemos competir con las industrias 
extranjeras. ;cónio pretender hacerlo 
con otros países, donde' tan arraigados 
están los coni] ¡el alores .* 
IQué causas producen tan anormales 
electos.' Son sin duda inf in i tas ; las 
principales nuestro atraso en mé todos , 
nuestra apa t í a para estudiar, para i n -
vestigar por cuenta propia, y l o que 
liaeen los extranjeros. V en otra, dicho 
sea con todo respeto, creo cábeles bue-
na, pa r t i c ipac ión a los Gobiernos espa-
ñoles por la enorme p r o t e c c i ó n adua-
nera con que amparan nuestras indus-
trias. A base de tales tarifas, los í a b r i -
caí i tes se duermen en su desarrollo e 
innovaeión constantemente necesaria: 
fabrican y producen lo que de antema-
no salen tienen vendido en casa, a pre-
cios altamente remunerativos, y no le 
interesa la lucha en otros países y te-
rrenos. Comí! La necesidad crea el es-
fuerzo; y éste ei éxi to , donde no ha.v 
necesidad no puede haber las consecuen-
cias del esfuer/o, V de ahí (pie ma.r-
chemos ta.n lejos del contacto con los 
otros países, aún con algunos que. co-
mo Italia, carecen de hierro, carbón y 
otros minerajes que nuestra tierra tan 
pródiga nos los brinda. 
La industria, en España no ve más 
que La ut i l idad inmediata y fácil. E l 
cá lcu lo para- empresas mayores, el es-
tudio profundo para poder producir co-
mo otros países . Las facilidades de todo 
género que son el leit motiv de los 
grandes éx i tos de las otras naciones, 
no entran en su programa. Somos o 
queremos ser especiaImenle individua-
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lisias y nos fnl tau ('(indiciónos para for-
mar las urandcs auTupaciones. V en ol 
terreno individiia.lista con írécuezicl^ acs 
falla el afán por el trabajo, la cons-
innei;i, templó y volnnlad para t r iun -
far en empresas do osl a nal \iral(^za. qno 
no sólo producen atilidades materiales. 
/Si la producción ospañol;! iq^íere ex-
tender su radio de acción a. Amér i ca 
es| uñóla, l ien; ' el leri'eno T>ien prepa-
rado ; un comercio español numeroso', 
é n t u s i a s t a y palr ioia y m i núcleo de 
co i i sumidoíes y vinjanies vendedores que 
idnuúii otro país poseo. Pero osle có-
mercio y estos viajantos neces i tán cpic 
les vepdan productos adecuados a las 
OT'cosidadcs. tlioda l i da des y usos de cada 
país, ya generalmente bien conocidos y 
fáciles de estudiar, y luego, (pie sus 
precios estén más o menos iuuul a la 
competencia de otros países, [mes en 
este, punto >'l patr iot ismo necesariamente 
tiene (pie tener un radio l i m i t a d o : los 
números no tienen eoray.ón. ni pueden 
tenerlo eii países donde, como vulgar-
mente se dice, se hila m i i v delgado: 
donde el comercio está muy estudiado 
y el que no se pone en condiciones 
queda pór el camino. Los métodos cu 
plazos, etc.. pueden copiarlos bien fá-
cilmente de los ufados por los alema-
nes que son. sin duda, los tuás per-
CectOS. tal como a su ve/, lo liícierota 
los i lalianos. <pie hoy tienen una indus-
tria, muy floreciente. Luego el éx i to de-
pende de la iniciativa de cada industr ia l , 
do su capacidad y de su competencia.. 
Deben estudiar mejor lo que fabrican, 
formar muestrario, renovar los tipos 
creando nuevos y copiando del extrau-
¡jero y espeelaImeni'e producir más ba-
rato de los (pie haoen basta abura . 
conforniándose con menos ut i l idad, que 
podrá aumentarse con mayor porcontaje 
de ventas. La Liuerra ha puesto en ma-
nos de la producc ión española una, oca-
sión única para haberle a d u e ñ a d o de 
una buena parte dé las plazas ameri-
canas, pero sólo se preocuparon do sa-
car el mejor partido posible del mo-
mento. V ahora cada día se pierde te-
rreno, que les será muy dif íci l recon-
quistar si no modifican muy radical-
mente anticuados sistemas, sus cálcu-
los de utilidades séjlo posible en Es-
paña , donde las tarifas p ro t ecc ión i s t n .s 
suben todo, pero perjudican mucho la-
economía del pueblo consumidor, v 
atrofian y atrasan los oruanismos pro-
ductores d i s t anc i ándonos del perfeccio-
namiento a que llegan los oí ros paíse • * 
por medio de la constante inuovaeión 
para producir más, mejor y más barato. 
YA mejor patriotismo del comercio 
l a ñ o l del exterior, y cuantos trabajo-
bajean las C á m a r a s , de nada servirán 
si la industria española es ' poca,, mal 
estudiada, y cara. Si xc desea realmente 
el. complemento para que la obr.i i n i -
ciada, tenga, éx i to y sea fácil, es ne-
cesario decir claramente que el terreno 
de allende los mares está muy bien pre-
parado, pero muy mal el de aquí,» 
Hoy el. consumo en general ha, mer-
mado en razón de la mayor pobreza, del 
mundo, y la producción de muebas co-
sas resulta mayor que lia demanda, sole e 
lodo en Inglaterra. Xor le -Amér ica e 
I ta l ia , por lo cual estos pa íses pava; 
aumentar e l trabajo y ocupar la mayor 
par t í ' posible de obreros, reducen su^ 
j .recios a l ími tes de escasa ut i l idad , 
provocando así una mayor venta. Se-
impoue entonces aqu í t a m b i é n (pie o lv i -
den los altos márgenes de momentos 
anormales, y ajustarse a. los presente-
y n los futuros, paies do lo contrario' 
el país y ellos segui rán sin ser conoci-
dos en el exterior y siendo t r i bu t a r i o ; 
de lodos. 
En resumen: no hay ningún secreto 
en los éxi tos de los países (pie t r i u n -
fan en los mercados donde nosotros íe-
nemo.s positivatiS venia jas < pie podr ían 
colocarnos en primera fila, en vez de-
ser siempre los ú l t imos . Ese éx i to es 
el fruto del trabajo, de una lar^a, pre-
parac ión . Todo es cnest iéai de producir 
(como ya se ha dicho por d e m á s ) af-
iliados en condiciones acepta-bles. Mien-
tras esto no se haga así todos los Con-
gresos habidos v por haber .s(')lo- ser-
virán para comprobar, una vez más . que 
somos incapaces de organizamos, y de 
llevar a cabo las empresas qnel otros 
países en peores condiciones realizan en 
perfecto silencio, sin más e s t ímu lo que-
sus propios intereses ordena-dos y (ron 
organismo que podíanos tomar por mo-
delo. 
Pidiendo disculpa por no ajustarse 
estos apuntes a. la nómina del cuestio-
nario, pa.so a seña la r apreeiaeiones sobre 
determinados temas. 
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CO^ÍUN re.1 AOIONES V TRANSPORTES 
Siendo España- la priiw^ra tierra eiuro-
pesá que lójiicnim'ntü el viajero anuvri-
caaio debía pinar después de quince' o 
veinte d ías de navegac ión , es posible 
que &dá el ¡¡ais qué menos recibe. Las 
razones son varias, como son: Falta de 
un frecuente servicio cotí vaporee lujo-
sos por el Medi te r ráneo y el A t l á n t i c o : 
falta, de un servicio de trenes rápidos, 
y falta de propaganda para el turismo, 
etc., etc. Los mismos viajeros e s p a ñ o -
les de Sud-Amér iea . el 70 por 100 o 
más . nos vemos obligados a viajar en 
vapores extranjeros, pues los dos únicos 
es| a fióles buenos (sin que sean de los 
más moderaos), hateen un solo viaje por 
mes, y sólo para los puertos de Cádiz 
y BarcQlona, pues en servicio de trans-
bordo de y paria los puertos del Norte 
en pequeños vapores, sólo a lgún pobre 
inmigrante puede aceptarlos. Luego, los 
precios de nuestros vapores son regu-
larmente más altos que los de las Com-
pañías extranjeras, que más flexibles se 
adaptan a las rebajas que La es tac ión 
de viajes de ida o de vuelta les ind i -
quen (i les eonvengan. Y no creo estar 
en uu error al afirmar que un 70 por 
100 de los españoles que emigran o 
viajan por placer o por negocio lo l iaren 
por los puertos del Norte, y en cuanto 
a los viajeros s u d - a m e n é a n o s , este por-
centaje se eleva al 90 por 100. d i r i -
g iéndose en su m a y o r í a a Lisbou y Bou-
logne-sur-Mer. m á s la casi total idad de 
los comerciantes españoles que conti-
IMKImente, se ven precisados a viajar 
| a-ra efectuar sus compras en luglalerru. 
J1'rancia y Alemania. Lisboa es el punto 
preferido por muchos viajeros que se 
dirigen a París por los trenes directos 
en. menos tiempo. Ln este sentido se 
impone, como medida impostergable, un 
servicio quincenal con vapores modernos 
que hagan escala en .Monlevideo. Río 
de Janeiro, Lisboa. Vigo; Coruña y B i l -
bao. Gomo el negocio en sí por a ñ o r a 
"o es lucrat ivo, debe baber una sul>-
Vencióu razonable que permita el indi-
cado servicio cuanto antes. Especial-
mente, las Compañ ía s alemanas han 
Wtíplantado un servicio (ion vapores que 
tionen comodidades especiales para pa> 
•sajeros de 3.». que arrastran La enorme 
eiuigraei íui de nuestras provincias del 
Norte, los cuales bien seguro irían con 
vapores españoles que los ofrecieseii co-
modidades parecidas. E l servicio de 
transporte de mercade r í a s a Sud-Amé-
riea, sufre los mismos inconveniente.-: 
lo que sale, el 70 por 100 bajo banderas 
extranjeras, y lo que entra, es en ma-
vor porcentaje, pue> con Creeüencia vie-
nen uiere;iderías reexpedidas í esprc ia l -
menle granos) de puertos extranjeros, y 
hasta, tentemos luego el perjuicio de que 
ni figuran en la Argentina como expor-
tados a Lspaña . Ls indispensable tam-
bién que haya un servicio del cargas, 
aunque sea modesto, que haga escalas 
en. los puertos donde el comercio o~ 
pañol sienta su neeeesidad. y entie ellos 
seré, el secundo, en todo caso no m á s 
del tercero, en importancia on toda, la 
América española el de Rosario de San-
ta Ke. ;i pocas horas de buenos Aire-, 
sobre un ancho río y con un puertío 
que goza de las m á x i m a s eomodidndi's 
para, descargar y cargar con inusi tada 
rapidez y economía , y asiento de un 
com(U"cÍo español i m p o r t a n t í s i m o én in-
dos los ramos que sirven todas las pro-
vincias del interior de la República, 
donde a su \'ez hay un numeroso co-
mercio minoris ta español y consumidlo;-. 
Ta l es. por ejemplo, en las provincias 
de Santa. Fe, Córdoba. Mendoza. Tu-
cumán . etc. 
No puede i^xistir un comercio flore-
ciente, sin marina mercante que lo com-
plemente. 
Jín Lspaña se hace generalmente d i -
fícil conocer con prec is ión la salida, do 
cernios mar í t imos para, el extranjero, y 
no sé t ieue una idea de las ventajas que 
la rapidez proporciona. Así. las cartas 
que de aquí a buenos Aires pueden ir 
I or lo Lreneral en diez y ocho o veinte 
días tardan treinta y más a, veces. Mo-
dif icar esto no cuesta un c é n t i m o al 
Estado. Tedas las C o m p a ñ í a s de na-
vegación extranjeras que hacen escalas 
en puertos españoles , as í cotilo las na-
cionales, tienen hechos los programas-
do sus arribos y salidas hasta, con seis 
meses de an te l ac ión . Con que ta Ofi-
cina Central de Correos pida esos pro-
gramas (que todas lo ofrecerán cotí gus-
to, pues les sjrve indireetamenl e de pro-
paganda) y formule una hoja, mensual 
con el noml re del vapor, el día, que sale 
de ta l o cua l puerto de la l 'euínsnla,. 
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para, bal o cual destino, y so liaga 
publicar por los principales per iódicos 
{(jiic no les será, gravoso) t a l como lo 
hacen los argentinos y los ingleses, por 
ejeraplo. se verá que el procodimientb 
es simplí1 v de innegable u t i l i dad pú-
blica, 
Luego, en la, p rác t i ca , las oficinas de 
Correos, as í como el mismo públ ico , se 
e n t e r a r á n de que si un saco de corres-
pondencia para Buenos Aires enviado 
por el vapor «Catalina» u otros que 
lardan un mes, salen e l 1.° de A b r i l , y 
por el Infanta Isabel», «Reina»Victoria», 
«Cliulio César», «Cap Polonio», «Lntetiá», 
etc.. que salga.n el 8. tardan diez y siele 
días , conviene enviarlo con éstos , pues, 
aún en el supuesto de que salgan siete 
días después , l legará seis antes. 
Una, traba aparentemente sin mayor 
importancia (y que perjudica especíal í -
s i m á m e n t e a la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a ) os la que; existe con. el i n -
consulto impuesto de 1,50 a 450 pesetas 
que se cobran para embarcar o desem-
barcar en Ks|iaña a, los pasajeros de Sud-
Amér ica . a excepción de Portugal, en 
<'l cual se cobra alrededor de 'it) pese-
las: en los otros pa íses de Eurojtó no 
se cobra nada., y, en consecueueia. con 
ese impuesto, en ve/, de invi tar al tu-
rista que entre y da ríe facilidades, le 
ponemos trabas para que nos visi te y 
gaste uuiebos miles de pesetas. En el 
mes de Septiembre p róx imo pasado, un 
núcleo de distinguidas familias argén-
bioas, que formaban unos cien pasajes, 
en su mayor í a de lujo, se encout ra h.-m 
en Par ís , dispuestas a snlir pura, Bur-
deos para embarcarse en e l vapor <Lu-
tetia», que d e b í a pa r t i r a fines del c i -
tado nios. Debido a una huelga del 
personal, el citado vapor no salió y los 
viajeros argentinos perisarona de inme-
diato dir igirse a Barcelona para em-
barcarse a primeros de Octubre en el 
.•Reina- Victoria». En la agencia de r a -
ías les informaron que había pasajes 
disponibles, y a l indicar los precios 
áiñadían, como es natural , los referidos 
impuestos. . . Los viajeros que. ademús 
de las molestias del tren, aduanas, etc.. 
debían soportar t amb ién el impuesto, 
optaron, unos, por i r a Grénova; otros, 
salieron por el vapor «Avon», por Gher-
hurgo. y otros, esperaron la so luc ión de 
una,'buelga del «Lute t ia» ; pero n i uno 
vino al turco español . Tuve el senti-
miento de presenciar el caso y sentirlo 
en carne viva, como lo he tenido, luuc 
pocos d ías , de conocer más de 70 pa-
sajeros en el vapor (• elria . que des-
cendieron en Lisboa, rehuyendo u los 
impuestos españoles . Por eso molesto 
refiriendo estos casos para comprobar 
cómo se fomenta aqu í el turismo. 
DEL CREDITO A L COMERCIO 
Sabido es que los sistemas usados en 
E s p a ñ a no son precisamente propios 
para Comentar ningún i n t e r c a m b i ó co-
mercial, pues generalmente se vende 
contra pago al presentar el conocimien-
to en destino /cuando no es contra em-
barque); y si hay t a m b i é n casos que 
tras largas relaciones y conocimientos 
usan créd i tos más largos, son siempre 
sumamente reducidos. Ll lo perjudica, 
como es natural, una mayor e x p a n s i ó n 
en los negocios, máx ime cuando el com-
prador debe revender esas mercade r í a s 
a. largos plazos, pues en Amér ica , ge-
nci'u 1111 ( n t > . se usa v se atusa del cré-
dito. Luego la industria alemana, espe-
c iu lmenu . lia acordado siempre, e J lar-
gos plazos, qué hasta untes de la gue-
rra era alrededor de diez meses, y estos 
sistemas los lian ido copiando ingleses, 
italianos, etc. (Hoy son. generaInenie, 
más reducidos.) Claro es tá que los pla-
zos largos los sufre la mercader íu con 
un precio mayor; pei'o el sistema, dio 
grandes resultados a los que lo.si usa-
ron v los usan. De todos modos, ta 
creación de bancos ha de ser con el 
pr imordial objeto de fomentur las in-
dustrias en la Península , de fac i l i ta r 
los medios para que. quien carezca, de 
ellos. pueda, comprar materias primas 
en Quenas condiciones y pueda finan-
ciarlas hasta que venda y cobre sus 
productos. Kn la mayor ía de las | lazu-
americanas hay muchos y buenos Dáñ-
eos, v el c réd i to es muy amplio, i n f i -
nitamente más que en Lspuña. estando 
en las mejores condiciones, por lo ge-
neral, las firmas españo las por .su pro-
verbial honradez. De modo que, como 
no es cues t ión de pedir por pedir, debe 
interesarnos, ante todo, que lo de aqu í 
pirospere . Con todo, a mi juic io , este 
detalle, con ser muy importante, no es 
tanto paru nuestra p roducc ión como lo 
alto de sus precios, pues un comprador 
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al 'encontrar un art í cu lo verdaderamente 
conveniente por su calidad y precio, 
la forma de pago se arregla bien fá-
cilmente, entre las partes, ü n detalle 
de in te rés os que en la. Argent ina mien-
tras mejor y más fino'sea- un a r t í cu lo , 
más fácil es su venta y m á s u t i l idad 
deja. Especialmente en los a r t í cu lo s de 
lujo que envían los ingleses y franceses, 
juega, más rol La calidad y la novedad 
que e l precio. J a m á s un a r t í c u l o bueno 
OS invendible, con la. a ñ a d i d u r a de ren-
dir más beneficios a, los expendedoros. 
A C E I T E S COMESTIBLES 
Nuestra, p r o d u c c i ó n es de lo mejor 
del mundo, y en general bien presen-
jada, y estudiada a l gusto americano, 
a l que no le agradan los tipos gruesos 
n i con olor, que son muy corrientes 
aquí . Por fa l ta de expor t ac ión , espe-
cialmente de Italia, durante l a guerra, 
llegamos a ser los ún icos proveedores 
de los mercados argentinos; pero so 
padecieron, dos errores capitales: 1 ° Que 
se exportaba parte en cascos, y a l llegar, 
por ejemplo, a Buenos Aires, varios i n -
dustriales poco escrupulosos, que en 
tocias partes abundan, cortaban el pro-
ducto con el 50 por 100 m á s o menos 
de aceite de m a n í , de nabo, de a lgodón 
0 de l ino, envasándo lo luego con. mar-
cas e spaño las conocidas o no. l anzán-
dolo asi al mercado y con el consj-
siguiente desc réd i to para nuestra pro-
ducc ión . E l 2.° error consiste oír que 
los introductores que antes t en ían 
acreditadas marcas italianas (especial-
mente casas i tal ianas) , en l a imposibi-
l idad de obtenerlas durante l a guerra, 
encargaron en E s p a ñ a las mismas mar-
cas y ró tu lo s en i tal iano, y el buen 
producto Cispañol s i rvió para aicreditar 
e l ma l producto ajeno. De este modo 
las marcas italianas no fal taron en el 
mercado y los españoles trabajaron para 
sus competidores del porvenir. Hoy ítia-
l i a exporta, de huevo mas que nosotros 
y vende m á s barato, no obstante seguir, 
como siempre, comprando mucha ma-
teria prima, en E s p a ñ a . Dejo los co-
mentarios para los investigadores. 
VINOS 
Hubo una, época en que nuestros cal-
dos tuvieron en la. Argentina un rela-
t ivo éx i to , pero hoy el consumo es cada 
vez más escaso. En aquel país aumenta 
la p roducc ión bastante y la calidad no-
tablemente. Por esta circunstancia los 
tipos corrientes y auo buenos se enn-
sumen. como es lógico, de los nativos, 
y los finos quedan casi exclusivamente 
reservados para las marcas francesas y 
e l Oporto. aunque no siempre respon-
dan a su c réd i to . En algunos graneles 
banquetes y buenos restaurants, llega-
ron a tener consumo frecuente varias 
marcas españolas , especialmente la 
«Marqués de Riscal» y otras buenas de 
Ríoja, pero t a m b i é n sus dueños come-
t ieron el error de venderlo en cascos 
y barriles, y de ah í a los cortes y mix-
tificaciones hay un paso. Sin embargo, 
mejor mantenidas las marcas, evitando 
dar facilidades para estos fraudes, y 
con representantes calificados que ha-
gan propaganda con ca r iño para la 
venta, a ú n hay ancho campo para vinos 
finos españoles , t intos y blancos, jerez, 
etc., cuanto m á s finos mejor. Por ahora, 
e l mercado e s t á poco menos (pie a. 
merced del que quiera pedir tal o cual 
t ipo, es decir, poco trabajado. 
AGUAS M I N E R A L E S 
Ent ro las muchas buenas para mesa 
con que cuenta E s p a ñ a , Ja de .Monda-
riz l legó a obtener un apreciable con-
sumo, que t a m b i é n m e r m ó a poco más 
nada.. A pesar de ser E s p a ñ a país pro-
ductor por excelencia de corchos, los 
usados para tapar estas botellas son 
inferiores, por cuya deficiencia, se pier-
den muchos cascos, cosa que no puede 
agradar a l expendedor a l l í ni al con-
sumidor. Además , •contienen 750 gramos 
la botella corriente, que ordinariamente 
es mucho para una persona y poco para 
dos o más , y sabido es que l a genera-
l idad que -se usa es de 1 y 1/2 l i t r o , 
t a l como la «San Pellegrino», «Nocera 
Umbra» italianas, Vichy Evian. d e . 
francesas. Krondorf, Appo l ina r í s y cual-
quier otra. A esos primeros defectos 
a ñ á d a s e una botella con etiqueta anti-
e s t é t i c a y se comprenderá , que si un 
competidor hubiese deseado desalojarla 
silenciosamente del mercado, d i f íc i lmen-
te lo hubiese hecho mejor que los due-
ños. Otras aguas menos conocidas e s t án 
bien presentadas, a s í como las medici-
nales C a r a b a ñ a s , Loeches. Rubinat. y 
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son la.s que m á s se voiiden en aqiaelláiSf 
plazas. En cuanto a los balnearios, m á s 
resultados obtiene I t a l i a con su media 
docena, do fuentes (Montecat ini , San 
Pellegriuo, Nooera Umbra, Salsomaggio-
r i , Acqua Fang^i y F iugg i ) . que nos-
otros coQ las 250 que podemos anotar. 
Guíaos bien editadas, con: todo género 
de aná l i s i s y acotaciones propias e in -
dicaciones de su uso, con fotograf ían, 
s e ñ a s de los hoteles, v ías de comuni-
eac ión , épocas en que se abren a l ser-
vic io públ ico , etc., repartidas en los 
países de l iabla e spaño la , en e l Brasi l . 
Inglaterra (naturalmente, traducidas), 
etc., se r ían de mucho provecho para 
este caso, y a t r a e r í a muchos enfermos 
y turistas que llenan los balnearios de 
otros pa íses , a los que van por l a pro-
paganda que dio la fama, no siempro 
just if icada. Y no se r í a malo para no 
pocos e spaño le s que van a buscar tortas 
a fuera, teniendo hogazas en casa. 
L A I N D U S T R I A D E L TURISMO 
l Quién no conoce las oficinas de 
propaganda, que e l Gobierno i tal iano, 
j un to con sus C o m p a ñ í a s de vapores, 
bancos, etc., mantienen en las pr inc i -
pales capitales del mundo? ¿A qu ién 
que viaje algo no le ha ca ído en sus 
manos alguno de esos admirables y be-
l l í s imos folletos, con descripciones en-
comendadas a excelentes escritores, 
traducidos a todas las principales len-
guas y con incontables fo togra f ías de 
monumentos, paisajes, los horarios de 
los ferrocarriles, hoteles y cuantos de-
talles interesan a l viajero para efectuar 
los recorridos en l a mejor forma? L o 
propio se puede decir de Suiza y Fran-
cia, a l punto de que este ú l t i m o paía, 
hasta por todas nuestras estaciones fe-
rroviarias se pueden leer eternamente 
los carteles de «Franc ia , pa í s de Lis 
aguas minerales». Si bien no podemos 
ofrecer a l t u r i s t a tantos y tan gram 
diosos monumentos h i s tó r i cos y belle-
zas ú n i c a s que contiene I ta l ia , tenemos 
los suficientes para que con una bien 
•ordenada y orientada propaganda, el 
tu r i s t a salga de E s p a ñ a sin pensar que 
fué defraudado en su viaje. Y las be-
llezas de Galicia, Asturias, Mallorca, 
Vascongadas, Granada, etc., compiten 
con las de cualquier otro pa ís , pero 
precisamente las primeras citadas son 
casi completamente desconocidas para 
l a inmensa mayoría , de los viajeros que 
pasan por España , para, los cuales si-
gue el e r róneo cr i ter io de que viendo 
una corrida de toros en Sevilla y el 
Museo del Prado en Madr id se ausentan 
por San Sebas t i án o Barcelona para, el 
extranjero, creyendo de la. mejor buena, 
fe que han terminado de ver Españla.. 
Y la. fama, de nuestros incomparableí* 
balnearios de la Toja y Mondariz, tanto 
por la excelencia, de sus aguas, como 
por la belleza del paisaje y las como-
didades do sus suntuosos hoteles, se r ían 
bastante mejor apreciadas bajo l a me-
tód ica d ivu lgac ión y ponderada propa-
ganda, que hacen otros pa í ses que can-
tan maravillas y bondades de las aguas 
que n i son mejores n i llegan, en muchos 
casos a las nuestras de Alzóla, Alha-
ma de Aragón , Cestona, Caldas de Mont-
buy. de Malavella, Marinóle jo, Cunt r i , 
Ontaneda y ciento de otras t a n buenas 
que no es necesario seña la r . Especial-
mente Madrid , Barcelona y San Sebas-
t ián , ementan ya con un servicio de 
hoteles que nada tienen que envidiar 
a los de cualquier capi tal europea, y 
si bien en provincias t a m b i é n se ha 
notado alguna mejora, f a l t a mucho que 
hacer: fal tan propagandas, o rgan izac ión , 
mejor servicio de trenes, de carruajes 
con t a x í m e t r o s y otra in f in idad de fa-
cilidades de todos los géneros que ise 
dfeben fac i l i ta r a l tu r i s ta que viene a 
gastar mucho dinero y que luego ge-
neralmente se convierte en l a mejor 
forma de propaganda. Nuestras estacio-
nes invernales sobre el M e d i t e r r á n e o go-
zan de un c l ima bien superior a los glo-
rificados de la l lamada «Costa Azul», 
pero nos faltan las grandes atracciones, 
las comodidades y e l ambiente de vida 
de gran mundo que tienen aqué l l a s . De 
otro modo. Málaga . Alicante, Almer ía , 
Mallorca, etc.. no t e n d r í a n que conten-
tarse con las migajas que ahora reciben. 
Pero se hace necesario volver a un 
punto ya. c i tado; la mayor parte de 
los turistas, los que m á s nos convienen, 
deben venir de la^ s Amér icas , y nuestros 
vapores nos traen pocos. , . ; pasan con 
los vapores extranjeros • de largo para 
Francia e I t a l i a . Y cuando a l l legar a 
Europa no entran en nuestra, casa por 
l a pucrla de la calle, o la del frente, 
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por la, del Fondo licúan pocos, pues, 
cansaclos ya de viajar, de ver cosas por 
Europa y de gastar, si E s p a ñ a ©staba 
en su programa se borra este i t inerar io 
y . . . para otra vez. 
Debe prohibirse en absoluto la men-
dicidad. Ese deprimente e s p e c t á c u l o lle-
va a l á n i m o del turista, una. sensación 
moles t í s ima sobre1 nuestra vida, y ade-
m á s sirve para fomentar mucho la va-
ganoia. L a ca r ac t e r í s t i c a generosidad 
'de los 'españoles para los necesitados 
debe ejercerse más prácl ¡cemente , y que 
vaya, a los que verdaderamente de bis i r . 
Con todo, y ser muy interesante el 
tur ismo porque el viajero deja mucho 
mareen de u t i l idad en hoteles, ierro-
carriles y m i l minucias que compra, si 
queremos llevar a nuestra Patr ia a la 
a l tu ra que le corresponde, ha de ser 
por medio del fecundo y ancho campo 
que ofrece el trabajo constante y orde-
nado, por medio del ahorro (generalmen-
te .poco practicado), con el orden, y 
que cada, español ten^a i lus t rac ión y 
eoncioncia de su deber. 
CONSERVAS, EMBUTIDOS, ETC. 
Estos productos es t án generalmente 
muy bien presentados y son excelentes, 
estando a cubierto de un aná l i s i s de 
precios con a r t í c u l o s de otras proce-
dencias, por cuanto se trata, de a r t í cu los 
que, aun siendo parecidos, son muy dis-
tintos, y escapan a su conl'ront.ació(u. 
Dentro de la venta l im i t ada de tales 
industrias con más propaganda, y si es 
posible mejorar los precios y condicio-
nes, t a m b i é n es posible intensificar la 
venta.. 
I N D U S T R I A S AG R O - P E C ü A R I A S 
A las industrias de la tierra, con sor 
tan res]¡etables , y sin duda, más expl i -
cables que las otras, t ambién se les 
concede exceso de pro tecc ión en sentido 
aduanero, aunque pocas en otros más 
p rác t i cos y de más larga, s ignif icación. 
E l exceso de proteccionismo aduanero 
p o d r í a traer a l g ú n día represalias do 
l a Argentina, si no probables, duda la 
amistad y gentileza con que aquel país 
t r a t a a las cósas do Kspa.ua. posibles, 
porque en la amistad de los países , 
como en las familias, no puede subsistir 
siempre cordial la. a rmonía , si sus in -
tereses no guardan un fazonablé equi-
l ibr ib. Aquí las carnes y granos argen-
tinos e s t án poco menos que boicoteados, 
sea, por los Gobiernos, a base de pro-
h ib i r la entrada, o de impuestos, o por 
los a bastecedores. 
No hace mucho se hizo una injusta 
campana desacreditando los trigos ar-
gentinos, dando por inservibles los ad-
quiridos años pasados por e l (iobierno 
españo l , y si bien por las inclemencias 
del t iempo en las siegas y t r i l las , ó en 
parle por falta de desarrollo o por otras 
causas, en la Argentina, como en todas 
parles, ha.y un porcentaje mayor o me-
nor de clases inferiores, los cereales y 
oleaginosos argentinos, son en general 
de lo mejor del mundo, y eso es con-
veniente que los españo les lo sepan. Re-
cientemente el (iobierno francés hizo en-
sayos oficiales sobre La bondad do los 
trigos que se consumen en aquel país , 
y el argentino ocupó e l segundo puesto, 
Ignoro cuál fué el primero, pero t r a t á n -
dose de Francia, parece natural esperar 
que este puesto fué reservado para el 
ind ígena . 
Los trigos argentinos que adqu i r ió el 
Gobierno españo l eran de los tipos bue-
nos 78/80 kilos por hectol i t ro, con con-
dición de sano, seco y l impio , y para 
pesar y clasificar aqu í . Si al l í hubo 
varios vendedores, al Gobierno español , 
que no conocía el negocio, n i los trigos, 
ni siquiera- cómo se siembran, y envia-
ban] a sabiendas o no m e r c a d e r í a s inser-
vibles, aqu í estaban los encargados de 
la r ecepc ión para exigir lo comprado. 
Vero por causas que no me explico, p l 
parecer Los vistas de aqu í no se ente-
raron, y lo mismo aqu í que a l l í las cosas 
se deslizaban suavemente en gran cor-
dial idad. «Debo seña l a r y asegurar bien 
rotundamente, que la culpa de l o su-
cedido no la t en ían los trigos argen.-
tinos , que generalmente son limpios, 
ricos en harinas y con un porcentiaje) 
corriente arriba de ót) por LOO de gluten. 
i No les sería de más provecho a los 
agricultores españoles que nuestro (io-
bierno. en vez de tanta protección adua-
nera, les proporcionase pe r iód icamen te 
ingenieros ag rónomos que en determi-
nados puntos e s t r a t ég i cos (cuanto más 
frecuentes, mejor) les diesen conferen-
oias sobre La enorme influencia que 
tiene la selección escrupulosa de hw 
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semillas, su cambio cada (ios anos, per-
tuu tándola^ de una. zona para, otra., o 
introduciendo las extranjeras, o, mejoi 
aún . que los mismos ingenieros d i r i -
uifíscn osas selecciones, formando una 
especio de depós i tos de semillas de [)é-
digre». por cuenta, del Gobierno, para 
d i s t r ibu i r a, Jos agricultores, a precios 
de absoluto coste o rebajados? ¡Y cuán-
to podr í an enseña r l e s sobre los anticua-
dos medios de labrar ' l a t ierra en mu-
el l ís imas partes con arados de madera 
del t iempo de Don Quijote, y con ani-
males escuá l idos que no pueden pro-
fundizar diez c e n t í m e t r o s la t ierra, y, 
por lo tanto, las semillas quedan mal 
protegidas, faltas de humedad y de 
tierra, honda, menos cansada de pro-
ducir, siempre con ios mismos propios 
pocos c e n t í m e t r o s de la superficie! Con 
temas sobre estos tópicos , sobre abonos 
y materiales modernos de Agricultura., 
y escribiendo unos carteles con tales 
ensefian/as (los que se d i s t r i bu i r í an 
dondequiera, que se trabaje un palmo 
de t ierra) , y t en iéndoles eti exhibic ión 
en todo lugar públ ico , es posible que 
el beneficio del agr icul tor fuese inmen-
samente mayor y que en E s p a ñ a , donde 
los rindes medios no pasan de 6.000 
kilos por h e c t á r e a , pudiesen duplicarse 
o tr iplicarse en determinados puntos, 
pues en otras partes de Europa el pro-
medio pasa de 2.000 kilos por hjectárea 
y llegan a 2.500 y 8.000. El lo puecln 
esperarse trabajando, como se hace aquí , 
precios pequeños . 
Una po l í t i ca h id ráu l i ca en las, por 
lo general, sedientas tierras españolas , 
será, t a m b i é n de incalculables beneficios, 
y en este sentido, l a conocida orienta-
ción del minis t ro Sr. Gassci merece el 
bien del pa í s . 
Lo propio pasa en los ganados. No 
existe en Europa otro país donde se 
haya llegado a una. t a l degenerac ión , 
especialmente en especies tan inmensa-
mente ú t i les como La vacuna y l a ca-
Itallar. De nuestra raza lanar, basta de-
cir que la ap ivc i ad í s ima merina espa-
ñola fué llevada, a Australia, y a la 
Argentina, donde las c o n t i n ú a s selec-
ciones forman hoy un t ipo soberbio, 
mientras aqu í se aniquila. 
En cnanto a las carnes argentinas, 
sean' o no congeladas, son. sin d iscus ión 
posible, las mejores del mundo, y los 
ingleses, que ya sabemos cuán excelen-
tes jueces -son para consagrar todo l o 
bueno, las prefieren y las consideran 
muy superiores a las de sus propias 
colonias del Canadá y Austral ia . En 
l a Argentina hay a d e m á s distintos tipos 
de animales y carnes con más o menos 
gordura., las primeras preferidas por los 
anglosajones y las segundas por los la-
tinos. Y hoy se podr í an expender en 
España las carnes argentinas de frigo-
ríficos o animales en pie a menos <le 
un 50 y un 40 por 100 respectivamente 
de lo que cobran los matarifes. 
Si España necesite de productos a l i -
menticios, sean carnes o sean granos, 
los Gobiernos y el públ ico deben a justar 
las vías para que (dios vengan SJEMPEK 
de la Argentina, por ser el pa í s produc-
tor en calidad, cantidad y precio sin 
competencia, posible. Igual procedimien-
to y preferencia dele usarse para con 
los productos t íp icos de cada- repúbl ica 
de origen e s p a ñ o l ; a l l í vive nuestra san-
ta, lengua y all í tenemos nuestro por-
venir si sabemos obrar pronto y obrar 
bien, Tál , repilo, debe ser la clara, orien-
tación de nuestro Gobierno y nuestro 
pueblo. Comprarles a. otras naciones lo 
que pueden proporcionarnos las repú-
blicas citadas, sería a l a larga un pro-
ceder polí t ico ' y comercial de muy m a l 
resultado, y deben comprenderlo as í los 
que ac túen en las altas, medianas y 
bajas esferas. Con ello nos desvincu-
la r íamos cada vez más de nuestra fa-
milia.), y ya se sabe lo que resulla, vle 
las familias desunidas. Y luego, envia-
mos en perjuicio de nuestro cambio, 
millones de pesetas a pa íses que no 
nos compran más que unos cuantos aba-
nicos y chuche r í a s por el estilo, tra-
ducen algunas novelas y comedias, las 
ponen en c inema tóg ra fo , y así prepa-
ran el a m b i e n t é español para congratu-
la n i os. En la América, española nos 
aguarda otro calo]- m á s í n t i m o y cose-
chamos sin sembrar. ¡Cómo se r ía si su-
j i i ésK mu )s senfrrar cuidadosa n i en t e! 
R EJPB E8E NT A C I O N D I P L O M A T I C A 
Y CONSULAR 
Lejos de mi á n i m o decir Tui pensar 
que con la que contamos1 actualmente 
todos llenen o no suficientemente bien 
su mis ión. Más. aún . creo que no haya, 
uno solo al que le falte buenos deseos. 
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Pero esto sólo no basta; se lia.ee i iuüs -
í^ensabli1 que estos puestos e s t é n des-
e m p e ñ a d o s por personas muy versadas 
en cuestiones económicas y comerciales. 
E n aqueellas d e m o c r á t i c a s r epúb l i cas 
las represen ta eiones. a base de nombres 
o de personas de alta r ep resen tac ión 
social, no llenan acábadameal te su mi-
s ión si carecen de las otras. Y como las 
condiciones que se necesitan, de n ingún 
modo e s t á n r eñ idas con las o i rás , he 
al l í l a necesidad efe orientarse en el 
sentido indicado. j 
Especialmente, desde el punto de vista 
de la R e p ú b l i c a Argent ina fy creo eu 
general en todas), los intereses pa r t i -
culares de los españo les en aquellas re-
públ icas dan poco que hacer. Vivimos 
en una prolongación de nuestra, casia, 
y si hay alguna d i s t inc ión cutre las 
obligaeiomes y derechos nuestros bon los 
propios nativos, hay que confesar que 
ellas son a nuestro favor, pues no nos 
obligan a las primeras, y gozamos am-
pliamente de las segundas. 
Por ello, repito, nuestra representa-
c ión debe atender casi exclusivamente 
cosas que afectan la s ín tes i s de la vida, 
moderna: finanzas, industrias, comercio. 
Deseo hacer presente un ejemplo de 
los nor téamela canos en buenos Aires. 
Todo e l año (a excepc ión de los meses 
de riguroso verano) se r eúnen los sá-
bados para almorzar juntos, con su mi -
nis t ro a* la cabeza, cuantos comerciantes 
de esta, nacionalidad e s t án a l l í estable-
cidos. No son banquetes, son almuer/os 
sencillos de gente de trabajo, qiie van 
a l l í a. pulsar la ú l t i m a sensación de 
la vida activa.. Y a l final de cada al-
muerzo, uno de los miembros indicados, 
con la debida an t i c ipac ión , diserta so-
bre e l momento financiero comercial. 
Luego, la comisión nombra el disertante 
para, la semana siguiente. Y . as í viven 
y prosperan esos pueblos rnertes. que 
tienen la sensación exacta de q u é si, 
la. vida sería muy agradable gozarla, 
con todos sus refinamientos, sin estas 
aparentes prosaicas aetividades. no es 
posible; es. por el contrario, cada vez 
m á s imposible para la existencia, de los 
pueblos» y aun para aquellas mismas 
personas que fuerork dotadas por l a Ma-
dre Natura con el genio del arte, ISea 
en e l campo que sea. todo lo crea y 
nutre el TRABAJO. 
D E S I D K R A T A F I N A L 
Todos y cada uno de los españo les 
deben percatarse de que una. de las 
formas más simples, mejores y más a 
nuestro alcance para fomentar nuestro 
progreso es gastar y comprar productos 
na.cionales. en cuanto sea posible. Con 
ello se proporciona trabajo en el país , 
queda el dinero en casa, se oieipran 
los cambios, etc.. etc. 
Deben hacerse un lema : «Vender lo 
más posible, c o m p r a r l o imprescindible . 
y desengaña r se de una vez de que con 
frecuencia compran cosas extranjeras 
inferiores a las nuestras. He a h í una 
gran forma, de empezar a hacer Patria. 
Jenaro GARCIA, 
Decía un petimetre con gran petulancia 
en una reunión : 
— E l ingenie es cosa que hoy día tiene 
todo el mundo. 
—Eso es un rumor sin importancia, pro-
palado por los necios — le contestó una 
dama con la más ¡rraeiosa de sus sonrisas-
Panadería y Confitería 
" L M F R ñ N C E S ñ " 
DE 
Antonio Alvarez 
Especialidad en Bizcochos Jofre 
PAN FRANCES 
1060 - PIEDRAS - 1060 
Coop. Tel. 51, Sud BUENOS AIRES ¡¡ Loo  
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E L C A R N E T S O C I A L 
Xucsiro estimado consocio, D. Blás 
Gut ié r rez , hizo afectivo el ofrecimieaita 
que h a b í a beqlio: l ia donado 1.000 car-
ti-ets al Centro, costados por él. 
Enunciar el oarSO es com©iita.rlo y en 
la enunc iac ión van (• ornprendidos todos 
los elogios, hicn niorecidos. jia.ni «»1 ¡ge-
neroso < lona ni o, ya (]no no se produ-
cen a menudo ejemplos de esa natu-
rajeza que imi tar . 
('orno se recordará , ó t ro consocio en-
iusiasla. D. Totiíáa .Vlanríquez, ofreíoió 
oportunanj ente costear, a beneficio del 
Centro, las fotograf ías para los carnets, 
y seguramente t rami ta ahora, el asunto. 
En breve, pues, g rac iás a tan despren-
didos paisanos, es tará a d i spos ic ión de 
los socios el documento def ini t ivo que 
les acredite la identidad de miembros 
del Centro Región Leonesa-
MIELES EN GACHAS 
Balance de Caja de Noviembre 
Anda, (límelo tu ; me quieres chacho.' 
Primero has de ser tú ; me quiere^ 
[chacha ? 
(vEstíla>se qüe sea la muchacha, 
oes Djiiodo a c o r t é jar ene] muchacho.' 
—Medrosico no sov. mas siento emparlio 
en decir esas cosas lacha a facha. 
--I'ncs g u a r d a r é la miel ya que te 
| empacha. 
Xo. í.ontina.. no es eso, dame un cacho, 
un poqüi t ín no más. que ya te es-cuhho. 
Anda, d ímeío boba.. 
—Si es capricho ? 
—Es que quiero a. la gloria, ir derecho. 
—l'ues... sí. te quiero mucho. 
— ; Mucho? 
¡ .Mu(dio! 
V tú, mi chacho? 
—•Boba., ya Lo he dicho. 
No ves que por mi chacha, estoy 
[deshecho! 
KX TI? ADAS. 
Sa ldó anterior 
Obligaciones cobradas 
Ueoibos socios cobrados . . . 
Recibos revista cobrados . . . 
Alqu i le r !). Daca,! 
Deportes y guardarropa . . . 
Buffet 
C. de Damas, su entrega 
Seña Gaumonl Thcatre . . . 
(1 artel os 
Líquido festival pe l í cu la . . . 
Total 
S A L I D A S 
F. Pereira e Hijos, s/fact. 
.T. Kstrach 
Eiierá Hermanos 
(Contribución Terr i tor ia l . . . 
ObranS Sanitarias, f. IT y 
I I I trimesti'es 
\AVA 
Ma rchiouini e Hijos 
Comisión al cobrador 
I.a. [ndispen sable 
Kncorar piso salón 
T. M-anríquez. su fact. . . . 
Varsi linos., su fact 
Empleado, sueldo Xbre. . . . 
(ra«t ()s vari os. s / recil )Os . . 
Saldo para Diciejmbre 
To ta l 
Depositado en el BANCO 
ESPAÑOL a plazo fijo 































Saldo de Diciembre 1.° 1023 $ 20.520.10 
F r o i l a n T a b a r e s C 0 N S I G N A T A R I 0 !! 
===================== D E A V E S Y H U E V O S 
Cercado Ciudad de Buenos ñires 
K s o r i i o r i o y l > i - | i 6 s i l o : 
Calle P O Z O S 120 
V . T e l é f . OH 15. L i b e r t a d 
— Buenos Aires — 
REGIÓN L E O N E S A 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
— DE — 
Bernardo y Miguel López 
B R A S I L l ' Z O l 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
B O T A S e l M a r a g a t o 
Corta camisas 
y calzoncillos 
Toca el tamboril 
y la flauta, 
las castañuelas 
las tocan los otros. 
Sania Fe 1987 y Libertad 1214 
U. T. 6647, Juncal — U. T. 3645| Juncal 
" E L M A R A G A T O " V E N T A D E P R O D U C T O S L A C T A R I O S . 
R I O J A 1595 
I S £ l £ l O 3EPI <Z> d . X* í . g \ J L O ¡Zi 
B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A D O R M A T R I C U L A D O 
Gestiona Personería Jurídica a Sociedades Comerciales y Civiles—Atiende 
asuntos comerciales, convocatoria de acreedorep, quiebras, arreglos priva-
dos y cobranzas en General.—Testamentarías y asuntos civiles, fuero fe-
deral y ordinario tanto capital como provincia—Acepta poderes generales 
C «nisuIIas gratis p a r a los ROCÍO» del Centro K e g i ó i i L e o n e r a 
SASÍ J O S E 1 6 I S U. T . 5 l ( t 5 . B . O r d e n B U E N O S A I K K S 
: E ^ O o o M O L o n d * * n o t o S s 
" C A N C I O N E S P O P U L A R E S " de Don Venancio Blanco 
E n v e n t a e n es ta S e c r e t a r í a a $ m / n . 5 . 0 0 
N o v e l a " E N T R E B R U M A S ^ $ m / n . 2 . 5 0 
S o c i a s y s o c i o s d e l C e n t r o " R e g i ó n L e o n e s a " 
E n l a Z a p a t e r í a " L O S D A N D Y S " 
C O R R I E N T E S .esquina L I B E R T A D 
Os entregarán calzados con facilidades de pago y sin alteración de 
precio. Sin más garantía que ser socio de este Centro y estando al 
corriente con el pago de recibos. : : : : : : : : : : : ; : 
A . R o d r í g u e z y C í a . 
C o o p . T . 2141 , C e n t r a l B U E N O S A I R E S 
NOTA,—En las ventas al contado beneficiaremos a los socios con el 10 % de descuento. 
A P R E S T O Y R E F I N E R I A D E P I E L E S F I N A S 
Celestino Fernández 
C O B O 9 7 5 Buenos Aires 
K I O S K O " L A O P E R A " 
85 ( E X B I A R R I Z ) 
R i v a d a v i a y C a l l a o 
Gran surtido en libros — Obras 
teatrales y publicaciones en ge-
neral, del país y españolas .— 
Venta por mayor y menor.— 
Se aceptan suscripciones a pre-
cios muy convenientes. 
Descuento del 10 % a los so-
cios del centro, en toda com-
pra O suscripción. :: :: :: 
Oíros y órdenes » 
FERNANDO MORENO 
E x á m e n e s para estu-
diantes externos en los 
meses de Julio, Diciem-
bre y Marzo. ; : : 
U. Teléf. 3460, Libertad 
Seec ióu Uelgrauo: 
B U E N O S A I R E S 
[ C c o G R n n c F í 
a v K i o ' F S p i r C D r M 
F / c i z s del Congreso 
BUENOS AIRES 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
L E A I S T D F t O G A R Z O 
EMPRESñ DE PINTORA — E/nPAPELftDOS Y DECORADOS 
ALBA^ILEKm EN GENERAL 
Para los socios del «Centro Región Leonesa», condiciones ventajosas 
C A S T I L L O 2 3 2 — . — B U E N O S A I R E S 
Almacén y Fiambrería "ROCCA" 
DE 
T o m á s M a n r í q u e z 
Gran surtido en conservas, vinos 
y licores finos extranjeros y del 
país.—La casa garantiza la legiti-
midad de sus artículos.—impor-
tación directa. — Se reparte a 
domicilio. : : : : :. : : 
C O R D O B A 2 4 9 9 , e s q . L a r r e a 
= U n i ó n T e l é f . 2 7 7 2 , J u n c a l = 
S u c u r s a l e s 
I 
Almacén y Fiambrería "El Globo" 
ALSINA 2001 esq. Sarandí, U. T. 4543, Libertad 
Almacén y Fiambrer ía "Manríquez" 
TUCUMAN 616 - Unión Teléf. 1430, Retiro 
B E N I G N O B A C H I L L E R 
Í>E L A C A S * 
D O P i e O H n o s . 
IMPORTACION DE TEJIDOS 
FÁBRICA DE ROPERÍA :: 
P I D A N M U E S T R A R I O S 
S A N T I A G O del ESTERO 166 
V . T e l é f . » 7 6 » , KÍVHIIHVÍH 
CHOCOLATERIA, CERVECERIA, 
LUNCH Y HELADOS 
70» - K I V t l M V I A • 70» 
7 3 » - CIAf-LAO - 72» 
»84 - MAIPli - » » 4 
Y. Martínez Alvarez y Hnos. 
Gran surtido de masas y artículos del ramo 
Especialidad en Chocolates, 
Sandwiches y Candeales 
S e r v i o i o © a m é r e t e l o 
ja » B t J E j n s r o s A I R E S 
T I N T O R E R I A " L O N D R E S " 
GASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
Manuel Mar t ínez 
Se limpia y se tine toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'HMH t'entrttl y AdininiMtrnriAn 
Kábri«H a Vapor: 
C A S T R O « A K K O S 7 » 4 - 94t 
Nnc'iir^al: Nnn J i i i m :i:tit~> 
K n e n o » Aire» 
V I N O S T I R A S S O l v.s * 0 R E S ^ 
S o n l o s m e j o r e s d e 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
JOEO DE UVAS TIRASSO 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
m á s sano y delicioso 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
A m a g o y G a r b a j a i e s 
Cop. Teléf . 922, Sud 
B X J E N O S A I R H I S 
> ^ A * 
PREPARADO 
¥ k R M A 
E L MEJOR 
D E P U R A T I V O 
SAINGRE LABORATORIO 
QUIMICO DE LA 
DROGUERIA Y FARMACIA 
Americana" 
CEVALLOS esq. PROGRESO RUENOS AIRES 
\ S A S T R E R I A D E L U J O \ 
L a más grande en Sud América 
í Es la casa, preferida por el 
¡I mundo elegante, pnes ofrece 
J diariamente los casimires más 
originales y los modelos más 
de actualidad. — — — 
E ¡ I _ i 
GRANDIOSO ENSANCHE 
: DE SUS SALONES : 
J que está dedicado ex-
clusivamente a la——^ 
S E C C I O N M E D I D A 
responde al constante aumento 
de producción que su enorme 
clientela le exige. : ; 
Remitimos gratis al inte-
rior, muestras de casimires 
y catálogo ilustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
M . 
B, MITRE esq. ESMERALDA B U E N O S A I R E S 
Est . Gráfico J . Estrarh, Humberto T n? 966 
